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POVZETEK 
 
V študijskem letu 2003/2004 smo v e-učilnici prvič izvedli DEeP za študente rednega študija. Pozitivni 
učinki izvedbe predmeta s kombinacijo tradicionalnih izobraževalnih oblik z elementi e-izobraževanja 
(t. i. »blended learning«), so narekovali odločitvi, da izbirni predmet ponudimo študentom izrednega 
študija po celi Sloveniji. Petnajst-tedensko izvedbo rednih študentov smo ustrezno prilagodili na osem-
tedensko izvedbo, kolikor je bila še dopustna dolžina predmeta. Pokazalo se je, da je pri študentih 
izrednega študija sočasno izvajanje večjega števila predmetov zelo naporno in zmanjšuje zadovoljstvo 
študentov. Nezadovoljstvo se je pokazalo v predvsem v komentarjih v tedenskih mnenjskih anketah. 
Sprotno spremljanje odzivov študentov je bil zelo koristno, saj je učitelj ob zaznavanju nezadovoljstva 
študentov takoj posredoval –v obliki motivacijskih sporočil in v prilagajanju obsega ter intenzivnosti 
tedenskih študijskih aktivnosti. Pri načrtovanju e-izobraževanja v prihodnje, bomo morali, posebno pri 
študentih izrednega študija, zagotoviti zaporedno in ne vzporedno izvedbo predmetov. Ta vidik 
načrtovanja je pomemben tudi zaradi vključevanja aktivnih metod poučevanja, ki od študentov 
zahtevajo večjo intenziteto. 
 
Izkušnje iz izvedbe DEeP nakazujejo, da bi veljalo z razvrščanjem študentov v skupine, predvsem pri 
izvedbi izbirnih predmetov, počakati da popolne vključitve vseh, za študij zainteresiranih študentov. 
Zapozneli vstopi študentov v e-učilnico namreč negativno vplivajo na skupinsko dinamiko in s tem na 
uspešnost skupinskega dela.  
 
Študentje izrednega študija DEeP so v povprečju 9 let starejši od študijskih kolegov, ki so predmet 
obiskovali redno. Kljub temu, da so pri zaključku srednješolskega izobraževanja bili uspešnejši od 
študijskih kolegov rednega študija, in da so bolj motivirani za študij kot študentje rednega študija, pa 
v povprečju ne dosegajo boljših študijskih rezultatov, merjeno s povprečno oceno študija (7,3). Tudi 
svoje študijske sposobnosti v povprečju ocenjujejo enako kot redni študentje (3,3). Predvidevamo, da 
do razlik prihaja zaradi težav pri usklajevanju obveznosti, ki izhajajo iz različnih družbenih vlog – 
strokovne v službi, družinske in partnerske doma ter vloge študenta. Vsekakor se pred raziskovalci 
odpira nov raziskovalni izziv. 
 
Po zagotovitvi materialnih pogojev za e-izobraževanje se izredni študentje bistveno ne razlikujejo od 
rednih študentov, čeprav je razveseljujoče, da se povečuje delež študentov s hitrejšim dostopom do 
interneta, kar daje boljše materialne možnosti za uporabo tehnološko zahtevnejših študijskih gradiv. 
So pa takšna gradiva vprašljiva z ekonomskega (višji stroški razvoja tovrstnih gradiv in hitro 
spreminjajoče se nekatere vsebine predmetov) in psihološkega vidika. Dejstvo je, da si študentje 
rednega in izrednega študija ne želijo interaktivnih študijskih gradiv. Vzroke je iskati v tem, da si večji 
del študentov, predvsem študentov izrednega študija, večji del gradiv izpiše. Ocenili smo, da so si 
študentje izpisali 84 % vseh študijskih gradiv – obveznih in priporočenih.  
 
Študentje izrednega študija se od študentov rednega študija se po računalniški in internetni 
pismenosti bistveno ne razlikujejo, čeprav študentje izrednega študija intenzivneje uporabljajo 
nekatere storitve e-poslovanja, kot so na primer e-nakupovanje, e-bančništvo in storitve e-uprave. 
 
Čeprav so se študentje izrednega študija po ocenjevalnih lestvicah v povprečju nižje opredeljevali kot 
njihovi kolegi na rednem študiju, so v povprečju enako ocenili svoje osebnostne lastnosti (3,6). Sicer 
pa študentje izrednega študija nekoliko višje ocenjujejo svoje organizacijske sposobnosti (3,8), kar je 
lahko posledica nujnosti usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja s študijskimi obveznostmi. 
 
Glede na že omenjeno nižje opredeljevanje na ocenitveni lestvici, so nižje povprečne ocene študentje 
izrednega študija zabeležili pri izboljšanju svojih sposobnosti. Nad povprečjem so izpostavili izboljšanje 
sposobnosti za delo v skupini, kar je nedvomno posledica bolj intenzivnega skupinskega dela, kot pri 
tradicionalnem študiju (Preglednica 16). Sprejemljivost skupinskega dela je razvidna tudi iz slike 11 na 
strani 28. Zanimivo nizko pa so ocenili izboljšanje motivacije za študij. Čeprav je statistično značilna 
analiza pokazala medsebojno odvisnost ocen izboljšave osebnostnih lastnosti, pa nizke povprečne 
ocene, predvsem zmanjšanje motivacije (2,9), lahko pojasnimo z že omenjeno preobremenjenostjo 
študentov zaradi vzporednega izvajanja večjega števila izbirnih predmetov (do 3 predmete hkrati). 
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Med študenti je najbolj priljubljena oblika dela delo manjših skupinah. V manjših skupinah študentje 
lažje vzpostavijo medsebojno komunikacijo, zato ne preseneča pozitivna statistično značilna korelacija 
s potrebo po intenzivnejših stikih s študijskimi kolegi (0,31). Študentje, ki potrebujejo stike s 
študijskimi kolegi, namreč niso navdušeni nad individualnim in samostojnim delom. 
 
Za razliko od študentov rednega študija, je med študenti izrednega študija, kljub sprejemljivosti 
aktivnih metod poučevanja, še vedno priljubljena oblika klasičnih predavanj, kar je možno pojasniti z 
zmanjšanim obsegom predavanj, ki se izvaja na izrednem študiju. Tako so predavanja priložnost za 
srečevanje študentov ter izmenjavo medsebojnih izkušenj in mnenj. Aktivnejše metode dela so bolje 
sprejete med motiviranimi študenti. Kljub temu, da uvajanje e-izobraževanja pri študentih izrednega 
študija ne povzroča dvig motiviranosti za študij, kot smo to zabeležili pri študentih rednega študija, pa 
moramo intenzivneje uvajati e-izobraževanje, predvsem na izrednem študiju, saj e-učilnica nudi 
možnost za intenzivnejše stike med študenti, večjo pripadnost skupini, možnosti za skupinsko delo, 
intenzivnejšo komunikacijo, ter nenazadnje, boljšo računalniško in internetno pismenost. Seveda pa 
bomo morali paziti na že omenjen problem vzporednosti oziroma zaporednosti izvajanja izbirnih 
predmetov.  
 
E-izobraževanja z uvajanjem aktivnih metod poučevanja zahteva več dela od študenta, vendar smo s 
sprotnim spremljanjem obremenitev študentov obremenitev uskladili z merili ECTS, čeprav so bili 
študentje menja, da delajo preveč. Izkušnje sprotnega spremljanja bomo lahko uporabili pri nastavitvi 
spremljanja obremenitev, ki jih od visokošolskih zavodov zahteva zakonodaja. 
 
Vključevanje mentorjev za podporo študentov v e-učilnici je nujno. Posebno pozornost bomo morali 
posvetiti izboru mentorjev, za katere je zaželeno, da imajo pedagoške in organizacijske sposobnosti 
ter, da so vsebinsko podkovani. Nujnost slednjega je pokazala primerjava mnenj študentov izrednega 
in rednega študija (Slika 10). Izračun stroškov izvedbe (Preglednica 29) je pokazal, da bi bilo smiselno 
razmišljati o vključevanju asistentov, ki bi jih za delo v e-učilnici bilo potrebno ustrezno usposobiti.  
 
S pedagoškega vidika je smiselno razmišljati o skupinah od 30 – 40 študentov, za katere bi mentor v 
povprečju potreboval do 10 ur tedensko. Z ekonomskega vidika pa so priporočljive nekoliko večje 
skupine (do 50 študentov) ob priznavanju večjega števila ur za mentoriranje. 
 
Zmanjševanje števila kontaktnih ur ima ugoden ekonomski učinek za študente (stroški prevoza), 
vendar je kljub temu potrebno ohraniti vsaj minimalno število srečanj v živo. Priporočali bi uvodno 
srečanje, ki poleg predstavitve poteka izvedbe predmeta služi medsebojnemu spoznavanju študentov. 
Zato je priporočljivo, da bi skupine na uvodnih srečanjih ne bile prevelike. Študentje so uvodna 
srečanja dobro sprejeli, tako z vidika pomembnosti, kot potrebnosti tovrstnih srečanj. Pri težjih 
predmetih bi bilo smiselno vključiti še kakšno vmesno srečanje. Predvsem tam, kjer bi študentje na 
koncu opravljali klasični izpit. Ob intenzivnejšemu uvajanju e-izobraževanja na FM, predvsem 
zaporednemu izvajanju predmetov, bi uvodna srečanja bilo smiselno narediti le pred prvo izvedbo 
predmeta v tekočem študijskem letu oz. v prvem letu izvajanja. V tem primeru bi bilo smiselno dodati 
t.i. uvodni teden, kjer bi se študentje privajali na e-učilnico. Kasnejše izvedbe predmetov bi uvodnih 
srečanj in uvodnih tednov ne potrebovale več. Bi pa zato priporočali vsebinsko srečanje ali dve, na 
katerem bi učitelj ali mentor s študenti prediskutiral težje vsebine. 
 
Evalvacija izvedbe je pokazala še na nekaj vzporednih pozitivnih izkušenj. Ob načrtovanju izvedbe 
predmeta je nujno načrtovati tudi evalvacijo izvedbe. Slednja naj bo usmerjena na vse sodelujoče v 
izobraževalnem procesu in naj bo vstopna, vmesna in končna.  
 
Izvedba takšnega predmeta je projekt, ki zahteva projektno vodenje, predvsem vodenje porabe 
resursov. To se je še posebno dobro pokazalo pri ugotavljanju ekonomike izvedbe predmeta, saj je 
brez beleženja porabe resursov ne bi mogli izpeljati. Res pa je, da tudi samo spremljanje in 
administriranje projekta zahteva svoj čas. Tako kot tudi evalvacija izvedbe.  
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ABSTRACT 
 
In the study year 2003/2005 the course of Digital economy and e-business (DEeB) was first carried 
out for full-time students. An integrated usage of traditional and online learning methods known as 
blended learning had several positive effects on all participants. We decided to offer the course to 
part-time students in the following year.  
 
We redesigned the full-time course in such a way that it could be performed in only 8 weeks. The full-
time course was being held for 15 weeks. 
 
Our course was the only part-time course taught through a virtual classroom. At the same time part-
time students attended another course, organized for them with a classic approach – lectures for two 
weekends and a classical exam. It was found out that it is not recommended to have more courses 
being carried out at the same time because activities in a virtual classroom require greater students’ 
effort to complete the study activities compared to a classical way of study. Part-time students soon 
became overloaded and also unsatisfied. Fortunately surveys were frequently made and changes of 
mood were noticed in advance and the appropriate motivated tutor’s activities could be undertaken.     
 
The part-time students were approximately 9 years older than the full-time students. Although they 
finished their secondary education with a higher final grade than the full-time students, they are both 
similarly successful at their study at the faculty (7,3). Therefore it is no surprising that they assess 
their study skills as highly as the full-time students (3,3). Differences between high final 
postsecondary education grade and study successfulness could be caused by difficulties related to 
greater private, work and study obligations.     
 
No differences were found between part-time and full-time students when considering the objective 
conditions for e-learning. We noticed that an increasing number of students have broadband internet 
access, which can facilitate the usage of interactive multimedia study materials. But based on the 
facts that students do not like interactive materials and that they printed almost 84 % of all obligatory 
and recommended study materials, the usage of interactive multimedia materials needs to be further 
investigated, especially from an economical and psychological aspect. 
  
There were no significant differences between the part-time and full-time students’ computer literacy, 
even if the part-time students use some sorts of e-business (e-commerce, e-banking, e-government) 
more intensively. As well, no differences were noticed in the assessment of personal characteristics, 
where both groups similarly assessed their personal characteristics (3,6). The part-time students did 
assess their organizational skills a bit higher (3,8), which is not surprising considering that higher 
organizational skills need to be developed if the part-time students wish to follow all of their work, 
private and study activities. 
 
The data analysis showed that work in small groups is a preferred way of learning by the part time 
students. The variable is statistical correlated with the students’ wish for peer-to-peer connections 
(0,31). The students who need intensive connections with fellow students do not favor individual 
work. They prefer to work in small groups of students. The classical lectures are still popular among 
part-time students, but it could be explained by the fact that face-to-face meetings for part-time 
students are rare and therefore each opportunity for meeting with the teacher is welcome. The active 
methods of teaching are more accepted by motivated students.  
 
The general students’ opinion was that the activities in the e-classroom demanded more students’ 
work than classical education does. Therefore we followed the students’ workload with weekly surveys 
and we found out that the workload was such as demanded by the ECTS.  
 
The experiment underlines the importance of well prepared tutors. Tutors should not only have 
appropriate pedagogical and motivational skills, but should also be familiar with the theme of the 
course. 
 
From a pedagogical point of view the tutor needs approximately about 10 hours per week for a group 
of 30 to 40 students. If the group was larger, the tutor would need more hours per week.  
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The substitution of face-to-face meetings with online student activities had a positive impact on the 
study costs (transport costs), but face-to-face meetings were needed to maintain the needed social 
interaction between students. A minimum of two face-to-face meetings are needed in our opinion – 
one at the beginning of the course and the second at the end of the course. 
 
We collected data not only at the beginning and at the end of the course, but also while the course 
was being carried out. We found out that such approach is recommended for a successful evaluation 
of the course. The organization of a course is a real project, which needs to be managed. The 
economic aspect of the project needs to be considered too.  
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1 PRIPRAVE NA IZVEDBO PREDMETA 
1.1 Izvajanje predmeta Digitalna ekonomija in e-poslovanje na FM 
 
Predmet Digitalna ekonomija in e-poslovanje (DEeP) se na UP Fakulteti za management Koper 
(FM), kot izbirni predmet, izvaja od leta 2001. Glede na to, da so vsebine predmeta naravnane na 
uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) v poslovanju, smo izvedbo predmeta z IKT 
podprli že v študijskem letu 2002/2003. Podpora je bila sicer skromna – tehnologija spletnih strani, 
prek katere so študentje sprejemali osnovne informacije o predmetu in njegovi izvedbi, izročke 
predavanj ter vsebine nalog. Predmet v obsegu 55 ur (6 KT) se je izvajal v učilnici. Kljub frontalnemu 
delu v učilnici so bile v izvedbo predmeta že vključene aktivnejše metode, saj se je od študentov 
pričakovalo opravljanje tedenskih nalog, ki so vplivale tudi na končno oceno pri predmetu. 
 
V študijskem letu 2003/2004 smo DEeP za študente rednega študija, prvič izvedli s kombinacijo 
izobraževanja v učilnici (angl. Face-to-face) in izobraževanja prek e-učilnice. Takšen sistem uvajanja 
e-izobraževanja v tradicionalno izobraževanje je v svetu poznano kot »blended learning«.   
 
V študijskem letu 2004/2005 smo DEeP ponudili študentom izrednega študija, v vseh študijskih 
središčih FM – v Kopru, v Novi Gorici, v Celju in v Škofji Loki.  
 
V študijskem letu 2004/2005 smo novo verzijo e-učilnice1 namestili na lastni strežnik FM. 
1.2 Načrtovanje izvedbe 
 
Pri načrtovanju predmeta smo načrtovali izvedbo predmeta in evalvacijo izvedbe (Slika 1). 
 
 
Slika 1: Načrtovanje izvedbe predmeta 
Pri načrtovanju izobraževalnega dela smo izhajali iz izvedbenega načrta za redni študij, vendar smo 
čas izvedbe morali skrajšati iz 15. tednov na največ 8. tednov. Pri klasični izvedbi se izobraževalni 
proces pri izrednem študiju namreč izvede strnjeno v zmanjšanem obsegu kontaktnih ur (20 ur oz. 36 
% ur predvidenih za redni študij). Z izvedbenim načrtom smo predvideli, da bi celoten predmet, razen 
uvodne predstavitve poteka dela in predstavitve končnih izdelkov, izvedli prek e-učilnice. Študentje so 
v e-učilnici (Slika 2) prejeli navodila za delo (splošna navodila za študij, navodila za uporabo e-učilnice, 
navodila za tedensko opravljanje aktivnosti) in vsa študijska gradiva (obvezna in priporočena). Tudi 
vsa komunikacija med študenti in med študenti in mentorjem oz. učiteljem je potekala v e-učilnici. 
 
 
 
                                               
1 Na FM smo se odločili za uporabo odprto kodnega učnega okolja Moodle (www.moodle.org), ki podpira konstruktivistično 
teorijo učenja, katere principe uporabljamo tudi v študijskih programih FM. V študijskem letu 2004/2005 za izvedbo e-
izobraževanja uporabljamo verzijo 1.4.3. 
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Slika 2: Ekranski izgled e-učilnice FM 
Predmet se je izvajal v zaporednih tedenskih tematsko urejenih blokih. Študentje so v nedeljo zvečer 
dobili navodila in gradiva za delo v naslednjem tednu. Vse aktivnosti, vključno z oddajo nalog, so 
študentje opravili do nedelje, do polnoči. Študijske aktivnosti so se točkovale in tako sooblikovale 
končno oceno. Določene aktivnosti so se opravljale individualno, druge pa skupinsko. Struktura 
končne ocene je razvidna iz slike 3. 
 
 
Slika 3: Struktura končne ocene 
Iz načrta izvedbe (Slika 4) je razvidna razporeditev tem, vsebina ocenjevanja, obremenitev študentov 
(delež tedenskih točk v skupnih točkah oz. oceni) ter ocenjevalni kriterij.  
 
Večji del študijskih gradiv smo imeli že pripravljenih iz prejšnjih izvedb, vendar je bilo gradiva 
potrebno osvežiti in dopolniti. Obnova gradiva je potekala v okviru projekta, ki ga je financiralo bivše 
Ministrstvo za informacijsko družbo (MID). Kljub temu je bilo potrebno zbrano gradivo oblikovno 
poenotiti in urediti. Prilagoditi je bilo potrebno tudi tedenska navodila za delo in teste za preverjanje 
znanja. 
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1.3 Vključevanje študentov 
 
Po evidencah iz visokošolskega informacijskega sistema (VIS) si je izbirni predmet DEeP izbralo 152 
študentov2.  
 
Veliko število študentov je narekovalo razdelitev študentov v manjše skupine (do 30 študentov). 
Odločili smo se, da bomo pri delitvi v skupine upoštevali načelo vpisne enote. Tako smo študente v 
Kopru in Škofji Loki razdelili v dve skupini – Koper 1 in Koper 2, Škofja Loka 1 in Škofja Loka 2. V Celju 
in Novi Gorici študentov nismo delili v skupine.  
 
Večje število skupin zahteva tudi večje število mentorjev. Glede na to, da smo do sedaj izvajali le en 
predmet online, na FM nismo imeli ustrezno usposobljenih mentorjev. V ta namen smo izvedli 
tritedensko usposabljanje mentorjev. V usposabljanje mentorjev je bilo vključenih 9 udeležencev. 
Sedem udeležencev je sodelovalo pri izvedbi DEeP, ena udeleženka je sočasno z izvedbo DEeP izvajala 
online predmet za podiplomske študente, druga pa sodeluje pri pripravi online delavnic za študijsko 
leto 2005/2006. Pri usposabljanju mentorjev smo vključili 5 rednih študentov FM, ki so bili vključeni v 
online izvedbo DEeP v študijskem letu 2003/2004.  
 
Pri online izvedbi predmeta je pomembna pravočasna vključitev študentov v e-učilnico, zato smo 
posebno skrb namenili obveščanju študentov.  
  
Obveščanje študentov o začetku izvajanja predmeta je potekalo na več načinov: 
• prek sistema obveščanja na spletni strani FM, 
• prek sistema obveščanja, ki ga omogoča Študentski informacijski sistem (ŠIS), 
• s SMS sporočili, v katerih smo jih napotili na branje obvestila v ŠISu. 
 
Po začetku izvajanja smo preverili odzivnost študentov pri vključevanju v e-učilnico. Izhajali smo 
namreč iz evidence študentov, ki imajo v indeksu vpisan predmet DEeP in še nimajo opravljenih 
študijskih obveznosti iz tega predmeta. Na seznamu so bili tudi študentje, ki bodo obveznosti iz 
predmeta izpolnili s študijskimi obveznostmi, pridobljenimi v okviru mobilnosti študentov, ali pa v tem 
študijskem letu iz različnih razlogov niso nameravali opravljati študijskih obveznosti. Tako smo z vsemi 
še neaktivnimi študenti poskušali vzpostaviti stik prek elektronske pošte, SMS sporočil in sporočilnega 
sistema ŠIS.  
 
Študijsko 
središče 
# izbrali 
predmet 
# aktivnih po 2. 
tednu 
% 
odzivnosti 
Struktura po 
središčih 
Celje 20 14 70 % 13 % 
Koper 51 32 63 % 31 % 
Nova Gorica 30 20 67 % 19 % 
Škofja Loka 51 39 76 % 37 % 
 152 105 69 % 100 % 
Preglednica 1: Pregled odzivnosti študentov po 2. tednu izvedbe 
Kot je razvidno iz preglednice 1 je povprečna odzivnost študentov, ki so imeli v indeksu vpisan 
predmet DEeP, 69 %.  
 
Po 2. tednu izvedbe predmeta smo neaktivne študente izključili iz e-učilnice. Tako je pri predmetu 
DEeP sodelovalo 105 študentov, od katerih jih je bilo največ v Škofji Loki (37 %) in v Kopru (31 %). 
 
 
 
 
 
 
                                               
2 Stanje pred začetkom izvedbe predmeta 2005. 
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2 EVALVACIJA IZVEDBE PREDMETA 
 
Pri načrtovanju izvedbe predmeta smo načrtovali tudi evalvacijo izvedbe, ki temelji na večkratnem 
anketiranju udeležencev izobraževanja. Udeležence predmeta smo anketirali: 
• ob vstopu v e-učilnico, s čemer smo preverili doseganje objektivnih - materialnih in 
subjektivnih pogojev za izvedbo e-izobraževanja (osebnostne lastnosti ter nivo računalniške in 
internetne pismenosti), 
• med izvajanjem predmeta, čemer smo zbirali mnenja študentov in mentorjev, 
• ob koncu izvedbe, ko smo ponovno zbrali mnenja študentov.  
 
Ob vstopu v e-učilnico so študentje izpolnjevali anketo (vhodna anketa), ki je bila dosegljiva prek e-
učilnice. Vhodno anketo so študentje izpolnjevali med 14. 3. in 22. 3. 2005.  
 
Z vhodno anketo smo poleg splošnih značilnosti študentov preverjali: 
• računalniško in internetno pismenost študentov, 
• uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), 
• uporabo storitev, ki jih omogoča IKT, 
• ustreznost posameznih oblik in načinov študija in 
• pomembnost posameznih dejavnikov na uspešnost študija. 
 
Zanimivost vhodnega anketiranja je longitudinalno spremljanje sprememb pri izpolnjevanju pogojev za 
vključevanje študentov v e-izobraževanje.  
 
Med izvedbo predmeta smo izvajali več različnih anket. Tako smo od študentov pridobili mnenje o 
izvedbi uvodnega srečanja, ki je potekalo v živo ter mnenja o tedenskih obveznostih študentov. 
Študentje so v kratkih anketah, ki so bile dostopne v e-učilnici, ocenili svoje sposobnosti uporabe e-
učilnice, delo mentorjev ter obseg dela, ki so ga vložili v opravljanje načrtovanih študijskih obveznosti. 
Svoje mnenje so tedensko podajali tudi mentorji. V anketah so ocenili svojo usposobljenost za delo s 
študenti, zadovoljstvo z opravljenim delom ter aktivnost in odzivnost študentov v svoji skupini. Poleg 
tega so opredelili tudi znanja, ki bi jih potrebovali, da bi svoje delo bolje opravljali.  
 
V končni anketi, ki smo jo na zadnjih srečanjih v živo izvedli v papirni obliki, smo poleg splošnih 
podatkov preverjali: 
• vzroke za izbiro predmeta, 
• način in pogostost vključevanja v e-učilnico, 
• sprejem e-učilnice, 
• sprejem izvedbe online izobraževanja, 
• sprejem tedenskih študijskih aktivnosti, 
• spremembo nekaterih sposobnosti študentov zaradi online izobraževanja, 
• opremljenost z IKT in način uporabe IKT. 
 
Vse ocene so študentje oziroma mentorji podajali na pet stopenjski lestvici, kjer je ocena 1 
predstavljala nizko oceno, ocena 5 pa visoko oceno. 
 
V nadaljevanju prikazujemo analizo podatkov anket. V besedilu prikazujemo sintetične podatke ter 
primerjave z dosedanjimi raziskavami, predvsem razlike in podobnosti izvedbe predmeta pri rednem in 
izrednim študiju. Podrobnejši podatki pa so razvidni iz preglednic v prilogi. 
2.1 Mnenja študentov o izvedbi uvodnega srečanja 
 
Učilnico smo študentom odprli 14. 3. 2005, medtem ko smo z izvedbo predmeta začeli 21. 3. 2005.  
 
V tednu od 14. do 21. 3. 2005, ki smo ga poimenovali uvodni teden, smo izvedli srečanja s študenti 
v živo. In sicer: 
• 15. 3. 2005 – v Kopru (zaradi velikega števila študentov in prostorske stiske smo srečanje 
izvedli v 2 skupinah), 
• 17. 3. 2005 – v Celju, 
• 18. 3. 2005 – v Novi Gorici, 
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• 19. 3. 2005 – v Škofji Loki. 
 
V uvodnem tednu smo želeli, da bi študentje: 
• se spoznali med seboj in oblikovali delovne skupine, 
• spoznali e-učilnico in se privadili na delo v njej, 
• se privadili na ustrezne načine komuniciranja v online okolju – diskusija o net-etiki. 
 
Po izvedbi uvodnega srečanja in uvodnega tedna smo med študenti izvedli mnenjsko anketo, ki je 
potekala v e-učilnici. 
 
Na anketo se je odzvalo 74 študentov, med njimi 13 študentov, ki se uvodnih srečanj niso udeležili. 
Prisotnosti na uvodnem srečanju nismo preverjali, zato podatkov o tem, koliko študentov se ga je 
udeležilo nimamo. Mnenje o pomembnosti in potrebnosti uvodnega srečanja prikazujemo v preglednici 
2. 
 
Študijsko 
središče Skupina 
# izbrali 
predmet # odziv 
Pomembnost 
srečanja 
Potrebnost 
srečanja 
Celje CE 20 14 3,9 4,3 
KP 1 16 4,1 4,9 Koper 
KP 2 
51 
6 4,8 5,0 
Nova Gorica NG 30 16 4,7 4,9 
ŠL 1 14 4,3 4,6 Škofja Loka 
ŠL 2 
51 
8 4,3 4,4 
 152 74 4,3 4,7 
Preglednica 2: Ocena uvodnega srečanja 
Kot je razvidno iz preglednice, so udeleženci uvodnega srečanja pomembnost in potrebnost uvodnega 
srečanja ocenili na petstopenjski lestvici ocenili visoko – v povprečju z oceno 4,3 za pomembnost 
srečanja oziroma 4,7 za potrebnost srečanja. Zanimivo je, da bila potrebnost srečanja v živo 
izpostavljanja predvsem med primorskimi študenti. 
 
Študentje so k izvedbi uvodnega srečanja podali še svoje mnenje o vsebinah, ki so jim bile všeč 
oziroma o vsebinah, ki bi jih oni dodali. Pohvalili so sproščeno vzdušje, ki je vladalo na uvodnem 
srečanju, medsebojno spoznavanje med udeleženci in podrobnosti, ki so bile predstavljene glede 
izvedbe predmeta. Študentje so bili z vsebinami uvodnega srečanja zadovoljni in ne bi ničesar dodali, 
ne odvzeli. 
2.2 Splošni podatki anketiranih študentov 
 
V prvem tednu vključitve študentov v e-učilnico smo izvedli anketo o računalniški in internetni 
pismenosti ter zajeli še nekaj podatkov o osebnostnih značilnostih in njihova stališča do posameznih 
metod poučevanja. Tako imenovana vhodna anketa je bila študentom dostopna prek e-učilnice. Od 
105 aktivno vključenih študentov je vhodno anketo izpolnilo 94 študentov (89,5 % odzivnost). Med 
anketiranci je bilo 56 % moških. Podatki so primerljivi s celotno skupino študentov, saj je predmet 
obiskovalo 58 % moških študentov. Povprečna starost anketiranca je 30,9 leta, s standardnim 
odklonom 8,1 leta. Najmlajša študenta sta stara 20 let, najstarejši 55 let. Zanimivo je, da je četrtina 
študentov (25,3 %) stara do 23 let, to je toliko, kolikor so stari študentje, ki študirajo redno. Več kot 
polovica študentov (53,9 %) je stara do 30 let, kolikor je tudi povprečna starost študenta izrednega 
študija na FM3.  
 
Pri končnem anketiranju, ki smo ga izvedli na zadnjem srečanju v živo, je sodelovalo 84 študentov (80 
% odzivnost). Po starosti se v končno anketiranje vključeni študentje bistveno ne razlikujejo od 
skupine, ki je izpolnila vhodno anketo (M = 31,6, SD = 8,5). Gledano po spolu, je končno anketo 
izpolnilo 54,9 % moških. 
 
                                               
3 Pri izračunu smo upoštevali vse prvič in ponovno vpisane študente, ki na FM študirajo izredno. 
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Struktura anketirancev ob zaključku predmeta po študijskih središčih je razvidna iz preglednice 187 in 
je primerljiva s strukturo študentov ob vstopu v predmet (35,7 % študentov v Škofji Loki, 29,7 % v 
Kopru, 19,1 % v Novi Gorici in 15,5 % v Celju). 
 
Študijsko središče Skupina fk f%k 
Celje CE 13 15,5 
KP 1 16 19,0 Koper 
KP 2 9 10,7 
Nova Gorica NG 16 19,1 
ŠL 1 17 20,2 Škofja Loka 
ŠL 2 13 15,5 
 84  100,0 
Preglednica 3: Struktura anketirancev v končni anketi po študijskih središčih 
Študentje, vključeni v predmet DEeP, so zadovoljni s študijem na FM, saj je zadovoljna ali zelo 
zadovoljna kar 76,6 % anketirancev (M = 3,9). Povprečna ocena zadovoljstva je ob koncu predmeta 
še nekoliko višja (4,0). 
 
Večina študentov izrednega študija je pred vpisom zaključila srednjo strokovno šolo (72,3 %). Le 
desetina anketirancev ima zaključeno splošno gimnazijo in 4,4 % eno izmed strokovnih gimnazij, ki se 
v Sloveniji redno izvaja od leta 1998 dalje. Zanimivo je, da je med študenti rednega študija, ki so 
predmet DEeP obiskovali v študijskem letu 2003/2004, imelo zaključeno srednjo strokovno šolo 80,0 
% anketirancev, splošno gimnazijo pa le 1 študent oz. 3,3 %. 
 
Skoraj polovica anketirancev (45,1 %) je srednjo šolo zaključila z dobrim uspehom. Povprečni 
anketiranec je srednjo šolo zaključil z oceno 3,8.  
 
Pri študiju na FM anketirani študentje dosegajo povprečne rezultate, saj ima polovica anketirancev 
(51,1 %) povprečno oceno študija med 7 in 8. Povprečno oceno študija nad 8 ima le 13 % (8,8 % iz 
končne ankete) anketiranih študentov.  
 
Primerjavo med splošnimi podatki študentov rednega študija (RŠ) vključenih v DEeP v študijskem letu 
2003/2004 in med študenti izrednega študija (IŠ) DEeP v študijskem letu 2004/2005 prikazujemo v 
preglednici 4. 
 
IŠ - 2004/2005 RŠ -  2003/2004 Ime spremenljivke M SD M SD 
Starost 30,9 8,1 21,9 1,2  
Ocena splošne ali poklicne mature 3,8 1,0 2,9 0,7 
Zadovoljstvo s FM 3,9 0,8 3,7 0,8 
Povprečna ocena študija 7,3 0,8 7,3 0,8 
Motiviranost za študij 3,8 0,8 3,6 0,8 
Potrebnost stikov s študijskimi kolegi 3,8 0,8 3,9 0,9 
Preglednica 4: Primerjava splošnih podatkov anketiranih študentov  
Študentje izrednega študija so, čeprav smo ugotovili, da bi jih po letih kar četrtina lahko študirala 
redno, v povprečju 9 let starejši od svojih študijskih kolegov, ki študirajo redno. So pa študentje 
izrednega študija v povprečju srednjo šolo zaključili z višjo povprečno oceno (3,8) kot študentje 
rednega študija (2,9). Kljub nekoliko višji motiviranosti študentov izrednega študija za študij (3,8 glede 
na 3,6 pri študentih rednega študija), se povprečna ocena pri obeh skupinah anketiranih študentov ne 
razlikuje (7,3). Enako povprečno oceno študija izkazuje tudi poročilo o izvedbi izobraževalne 
dejavnosti FM v študijskem letu 2003/2004 (Sulčič, 2004, 41). Razloge za višjo motiviranost študentov 
izrednega študija bi bilo najbrž iskati v dejstvu, da je izredni način študija plačljiv in, da se zaposleni 
študentje zavedajo pomembnosti (in prednosti) pridobljenega znanja in višje stopnje izobrazbe. Višjih 
povprečnih ocen študija pa najbrž ne dosegajo, saj morajo študij usklajevati s poklicnimi in družinskimi 
obveznostmi.  
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Študentje izrednega študija so tudi bolj zadovoljni s študijem na FM (3,9 glede na povprečno oceno 
zadovoljstva študentov rednega študija, ki je bila 3,7). 
 
Študentje izrednega študija v povprečju nekoliko manj pogrešajo stike s študijskimi kolegi (3,8 v 
primerjavi s 3,9 pri rednih študentih), kar ne preseneča, saj narava izrednega študija zahteva več 
samostojnega študija, kot se to zahteva pri rednem načinu študija. 
 
2.3 Opremljenost z IKT in računalniška ter internetna pismenost študentov 
2.3.1 Opremljenost in uporaba IKT ter dostop do interneta 
 
Skoraj vsi študentje (razen enega v vhodni anketi oz. dveh študentov v končni anketi) imajo doma 
osebni računalnik. Že v preteklem študijskem letu smo s končno anketo preverili opremljenost osebnih 
računalnikov, ki jih imajo študentje doma. Opremljenost osebnih računalnikov je osnova za uporabo 
tehnično zahtevnejših študijskih gradiv. Nekoliko večjo razliko v opremljenosti računalnikov rednih in 
izrednih študentov je opaziti le pri tiskalniku in optičnemu čitalcu (skenerju). Zvočna kartica in 
snemalnik zgoščenk sodita že v standardno opremo osebnih računalnikov (Slika 5). 
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Slika 5: Primerjava opremljenosti računalnikov študentov  
Študentje sprejemajo IKT, kar se kaže v visokih povprečnih ocenah odnosa do IKT. Navdušenje nad 
IKT je pri študentih izrednega študija v povprečju nekoliko nižje (4,4) kot pri študentih rednega študija 
(4,5), vendar še vedno zelo visoko. 
 
Naklonjenost IKT in dobra opremljenost nudita materialne pogoje za učinkovito rabo osebnega 
računalnika. V preglednici 5 prikazujemo primerjavo povprečnih študentov izrednega in rednega 
študija o uporabi osebnega računalnika. Zanimivo je, da je večjo razliko opaziti le pri mnenju o vrsti 
uporabnika. Študentje izrednega študija se imajo za boljše uporabnike osebnega računalnika (3,9) kot 
študentje rednega študija (3,6). So pa odstopanja od srednje vrednosti večja (0,8 v primerjavi z 0,6).  
 
IŠ – 2004/2005 RŠ – 2003/2004 Ime spremenljivke M SD M SD 
Osebni računalnik mi koristi pri študiju 4,6 0,7 4,7 0,5 
Osebni računalnik uporabljam z veseljem 4,5 0,7 4,4 0,7 
Sem dober uporabnik osebnega računalnika 3,9 0,8 3,6 0,6 
Izogibam se uporabi osebnega računalnika 1,3 0,7 1,3 0,7 
Preglednica 5: Primerjava povprečnih ocen študentov o uporabi osebnega računalnika 
Z razvojem Interneta se poslovanje podjetij in aktivnosti posameznikov prenašajo v medmrežje, zato 
je osebni računalnik brez internetne povezave skorajda neuporaben za resnejše delo. Večina 
anketirancev (94,0 %), ima računalnik z dostopom do interneta, kar zagotavlja odlične možnosti za e-
izobraževanje. 
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Slika 6: Primerjava ponudnikov internetnih storitev  
Na sliki 6 prikazujemo strukturo ponudnikov internetnih storitev, prek katerih anketirani študentje 
dostopajo do Interneta. Opazen je porast komercialnega ponudnika Siol.net ter padec ponudnika 
Volja.net, kljub njegovi brezplačnosti. 
 
Zanimivo je (Preglednica 35), da se je povečal delež ADSL uporabnikov. Medtem ko je lanska 
raziskava pokazala, da polovica študentov (Sulčič, 2004) dostopa do interneta prek klasične telefonske 
linije, pa je po podatkih končne ankete, letos takšnih le 33,3 %. Tako ima hitri dostop do interneta 
(kabelski ali ADSL dostop) kar 55,5 % anketiranih študentov. Povečan delež uporabnikov s hitrim 
dostopom do interneta je lahko povezan tako z razpršenostjo študentov po Sloveniji, kot tudi z 
internetnimi povezavami, ki jih potrebujejo za potrebe službe itn.  
 
Primerjavo podatkov o načinu dostopa do interneta pri študentih izrednega in rednega študija 
prikazujemo na sliki 7. 
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Slika 7: Primerjava načina dostopa do Interneta 
Čeprav je opaziti premik h komercialnemu ponudniku Interneta, pa se povprečni stroški uporabe 
interneta niso povečali v enaki meri. Res je, da študentje rednega študija med tednom uporabljajo 
predvsem šolski dostop do interneta. Tako so študentje rednega študija v povprečju za uporabo 
interneta doma namenili 5.200 SIT, izredni pa 6.645 SIT. Obe skupini anketirancev ocenjujeta, da 
stroški uporabe interneta niso previsoki (redni v povprečju z oceno 2,3, izredni pa z oceno 2,6). 
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2.3.2 Računalniška in internetna pismenost 
 
Posedovanje računalnika in pozitiven odnos do IKT ni dovolj za vključitev v online izobraževanje. 
Študentje, ki želijo študirati online, morajo imeti vsaj osnovno računalniško in internetno pismenost. V 
vhodni anketi smo študente spraševali po poznavanju rabe standardnih računalniških rešitev – za 
urejanje besedila, preglednic, predstavitev, baz podatkov, brskanje po Internetu in upravljanje z 
elektronsko pošto. Primerjalne podatke študentov izrednega in rednega študija prikazujemo v 
preglednici 6. Čeprav so študentje izrednega študija v povprečju menili, da so boljši uporabniki 
računalnika kot študentje rednega študija, smo pri primerjavi povprečnih ocen uporabe posameznih 
računalniških rešitev odkrili, da so povprečne ocene nižje od povprečnih ocen študentov rednega 
študija. Izjema je povprečna ocena uporabe Excela (3,2), ki ga študentje izrednega študija uporabljajo 
v službi in uporaba pregledovalnika spletnih strani ter poljubnega programa za upravljanje z e-pošto.  
 
IŠ - 2004/2005 RŠ - 2003/2004 Računalniška rešitev M SD M SD 
Word 3,7 0,9 4,0 0,8 
Excel 3,2 1,4 3,0 1,0 
Access 1,3 1,4 1,7 1,1 
PowerPoint 2,4 1,6 3,3 1,3 
Pregledovalnik spletnih strani 4,1 0,8 4,0 0,8 
Program za e-pošto 4,3 0,9 4,2 1,1 
Povprečna ocena 3,2  3,4  
Preglednica 6: Primerjava ocen sposobnosti uporabe standardnih računalniških rešitev  
Mnenje o računalniški in internetni pismenosti je subjektivne narave, zato ga preverimo še s testnimi 
vprašanji. Študentom ponudimo seznam aktivnosti – nalog v operacijskem sistemu Windows ter 
standardiziranih računalniških rešitvah Word, Excel in Access. Študentje označijo opravila, ki jih znajo 
opraviti oz. aktivnosti, ki jih znajo izvesti. Število opravil, ki jih znajo smo sešteli in ugotovili visoke 
statistično značilne korelacije s subjektivnimi ocenami o znanju uporabe računalniških rešitev. 
2.3.3 Uporaba informacijskih storitev 
 
Študente izrednega in rednega študija smo spraševali o namenu in pogostosti uporabe Interneta, ki so 
jo študentje ocenjevali na 4-stopenjski lestvici4. Letošnji nabor možnosti uporabe internetnih storitev 
smo razširili še na prenos filmov (P2P – peer-to-peer storitev). Zanimivo, da se navade glede rabe 
interneta študentov izrednega in rednega študija v povprečju ne razlikujejo. Medtem ko študentje 
rednega študija prek Interneta pogosteje iščejo možnosti priložnostne zaposlitve, študentje izrednega 
študija pogosteje nakupujejo prek interneta, iščejo turistične destinacije, uporabljajo storitve e-
bančništva in storitve e-uprave (Slika 8). 
 
                                               
4 1 = nikoli, 2= redko, 3 = občasno, 4 = pogosto. 
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Slika 8: Primerjava pogostost uporabe interneta  
2.4 Osebnostne lastnosti študentov 
 
Osebnostne lastnosti študentov nekaterih slovenskih poslovnih šol spremljamo že od leta 2001. V 
dosedanjih raziskavah (Sulčič 2004) smo ugotovili, da obstajajo razlike med povprečnimi ocenami  
osebnostnih lastnostih med regijami. Že pri prvi raziskavi, v katero so bili vključeni študentje treh 
slovenskih regij5, smo pri študentih osrednje-slovenske regije ugotovili odstopanje navzgor, kar kaže 
na boljše mnenje, ki ga imajo študentje te regije o sebi. Najslabše mnenje o sebi imajo študentje 
podravske regije. Zanimivo pa je, da svoje osebnostne lastnosti bolje ocenjujejo študentje vključeni v 
e-izobraževanje.  
 
V preglednici 7 prikazujemo povprečne ocene študentov vključenih v izvajanje predmeta DEeP na 
izrednem in rednem študiju. Zanimivo je, da se študentje izrednega študija po oceni svojih 
osebnostnih lastnosti v povprečju skoraj ne razlikujejo od svojih študijskih kolegov rednega študija. 
Kljub že ugotovljeni višji motiviranosti študentov izrednega študija za študij (Preglednica 4), se ocena 
študijskih sposobnostih pri študentih izrednega študija ne razlikuje od ocene študijskih sposobnosti 
študentov rednega študija (3,3). Študentje študirajo izredno, ker so večinoma zaposleni (75,0 % 
študentov je redno zaposlenih, 12,5 % dela občasno in le 12,5 % je nezaposlenih), zato ne 
preseneča, da glede na študente rednega študija (3,6) višje ocenjujejo svoje organizacijske 
sposobnosti (3,8), saj usklajevanje poklicnih, družinskih in študijskih obveznosti zahteva določene 
organizacijske sposobnosti.  
                                               
5 Osrednje-slovenske, obalno-kraške in podravske regije. 
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IŠ - 2004/2005 RŠ - 2003/2004 Sposobnosti 
študentov M SD M SD 
Študijske  3,3 0,6 3,3 0,7 
Ustvarjalne  3,5 0,8 3,7 0,8 
Organizacijske  3,8 0,7 3,6 0,9 
Vodstvene  3,6 0,8 3,6 1,0 
Medčloveške  3,8 0,8 3,9 0,9 
Povprečje 3,60  3,62  
Preglednica 7: Primerjava osebnostnih lastnosti anketiranih študentov 
V preglednici 8 prikazujemo statistično značilne korelacije med ocenami osebnostnih značilnosti.  
 
Spremenljivke 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Motiviranost za študij   
2. Potreba po stikih s študijskimi kolegi   
3. Ocena študijskih sposobnosti   
4. Ocena ustvarjalnih sposobnosti 0,36** 0,29** 0,26*   
5. Ocena organizacijskih sposobnosti 0,58**   
6. Ocena vodstvenih sposobnosti 0,53** 0,65**  
7. Ocena medčloveških sposobnosti 0,25* 0,33** 0,30** 0,22* 
8. Spol  -0,28** 
9. Starost 0,38**   
Opomba: **p < 0,01, *p <0,05 
Preglednica 8: Statistično značilne korelacije ocen osebnostnih značilnostih 
Iz preglednice 8 je razvidno, da je motiviranost za študij v medsebojni pozitivni odvisnosti le z oceno 
ustvarjalnih sposobnosti (0,36), kar je potrdila tudi regresijska analiza. 
 
Več stikov s študijskimi kolegi potrebujejo ustvarjalni študentje (0,29), kar je mogoče posledica 
potrebe bo skupnem izmenjevanju mnenj. Prav tako več stikov potrebujejo anketiranci, ki višje 
ocenjujejo svoje medčloveške sposobnosti (0,25) in so starejši (0,38). 
 
So pa ocene osebnostih lastnosti v medsebojni odvisnosti, kar kaže na to, da če posamezniki menijo, 
da imajo visoko razvite določene sposobnosti, bo takšno mnenje do vseh ponujenih sposobnosti. 
Lahko bi ocenili, da gre za mnenje o posameznikovih sposobnosti na splošno. 
 
Zanimivo je, da vodstvene sposobnosti višje ocenjujejo moški anketiranci (-0,28).  
 
Z izračunom statistično značilne korelacije smo tudi ugotovili, da moški v povprečju delajo več ur 
dnevno kot ženske (-0,27). 
 
E-izobraževanje zaradi uporabe IKT in različnih metod dela vpliva na spremembo nekaterih 
osebnostnih značilnosti študentov (Preglednica 9).  
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IŠ - 2004/2005 RŠ - 2003/2004Ob zaključku študija sem M SD M SD 
postal boljši uporabnik računalnika in programov 3,5 1,3 3,9 1,0 
bolj motiviran za študij 2,9 1,2 3,7 1,0 
bolj samoiniciativen 3,2 1,1 3,7 1,0 
bolj ustvarjalen 3,4 1,1 3,7 0,8 
razvil boljše organizacijske sposobnosti 3,4 1,0 3,7 0,9 
izboljšal komunikacijske sposobnosti 3,3 1,1 3,5 0,8 
izboljšal študijske sposobnosti 3,2 1,0 3,5 0,8 
izboljšal sposobnosti za delo v skupini 3,7 1,1 3,4 1,2 
si izboljšal vodstvene sposobnosti 3,3 1,0 3,3 1,1 
postal bolj vztrajen 3,4 1,1 3,3 1,1 
Povprečje 3,33  3,57  
Preglednica 9: Primerjava sprememb osebnostnih lastnosti študentov zaradi uporabe IKT  
Z izjemo povečane vztrajnosti in izboljšanih sposobnosti za delo v skupini, so študentje izrednega 
študija nižje ocenili spremembe osebnostnih lastnosti kot posledice vključitve v e-izobraževanje. 
Razloge je najbrž iskati v nezadovoljstvu študentov s preobremenjenostjo, saj so poleg študijskih 
obveznosti pri DEeP opravljali še študijske obveznosti dveh ali treh drugih predmetov. 
2.5 Ustreznost uporabljenih metod izobraževalnega dela 
 
Online izobraževanje se od tradicionalnega izobraževanja razlikuje po metodah izobraževalnega dela. 
Zanimalo nas je, kako študentom ustrezajo posamezne metode dela. Na sliki 9 prikazujemo primerjavo 
povprečnih ocen mnenj o ustreznosti posameznih načinov dela.  
 
Študentom izrednega študija samostojni študij manj ustreza (2,7) kot študentom rednega študija 
(3,3), zato pa jim bolj ustrezajo klasična predavanja (3,1). Na izrednem študiju se izvede približno 
tretjina kontaktnih ur, predvidenih z učnim načrtom. Predavanja so skoncentrirana in usmerjena 
predvsem na težje razumljive vsebine, zato študentje predavanja toliko bolj cenijo. Poleg tega so 
predavanja priložnost za medsebojno izmenjavo mnenj in izkušenj ter utrjevanje socialnih stikov. 
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Slika 9: Primerjava sprejemljivosti metod izobraževalnega dela 
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Študentom rednega in izrednega študija bolj ustreza delo v manjših kot delo v večjih skupinah, čeprav 
obstajajo razlike med povprečno oceno ustreznosti obeh skupin študentov. Največja razlika je pri 
ustreznosti dela v večjih skupinah.  
 
Študentje izrednega študija raje individualno opravljajo naloge (3,8) kot študentje rednega študija 
(3,3), kar je najbrž posledica narave izrednega študija (npr. različni kraj bivanja študentov, 
usklajevanje službenih in zasebnih obveznosti). Študentom izrednega študija je bolj nelagodno 
nastopati pred študijskimi kolegi (2,8) kot študentom rednega študija (3,3).  
 
V preglednici 10 prikazujemo medsebojno odvisne spremenljivke, ki se nanašajo na ustreznost 
posameznih izobraževalnih metod in načinov dela. 
 
Analiza je pokazala, da motiviranim študentom bolj ustreza reševanje problemov (0,25), nimajo težav 
z nastopom pred študijskimi kolegi (0,27) in radi raziskujejo (0,28). Študentje, ki jim ustreza 
individualno delo, radi delajo samostojno (0,42), nimajo težav z reševanjem problemov (0,22) in jim 
odgovarja, če si teme nalog za predstavitve lahko izberejo sami (0,25). 
 
Razumljivo je, da klasičnim predavanjem niso naklonjeni študentje, ki radi delajo samostojno (-0,22), 
kot tudi tisti, ki jim ustreza reševanje problemov (-0,23). Slednji študentje si teme radi sami izberejo 
(0,24), nimajo težav z nastopi pred študijskimi kolegi (0,27), ustreza jim tudi izdelava obširnih 
projektnih nalog (0,23) in predvsem radi raziskujejo (0,47). 
 
Študentom, ki potrebujejo več stikov s študijskimi kolegi, ne ustreza individualno delo (-0,31), neradi 
delajo samostojno (-0,25), ne ustreza jim možnost, da si teme za nastope sami izberejo (-0,24) in ne 
ustrezajo jim nastopi pred študijskimi kolegi (-0,26). Ustreza pa jim delo v manjših skupinah (0,31). 
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2.6 E-učilnica, gradiva in izvedba 
2.6.1 Obisk e-učilnice 
 
Z izjemo uvodnega in zaključnega srečanja, smo predmet DEeP izvajali v e-učilnici. Študentje so v njej 
prejeli vsa navodila za delo in študijska gradiva ter opravljali študijske obveznosti, ki so bile 
sestavljene iz: 
• individualnega dela študentov – študij predpisane in priporočene literature, izdelavo 
lastnih zapiskov, pripravo prispevkov ter reševanje online testov,  
• skupinskega dela študentov – diskusija prek t. i. diskusijskih skupin (forumov). 
 
Na uspešnost opravljanja študijskih obveznosti vpliva tudi način in pogostost vključevanja v e-učilnico. 
Primerjava med študenti izrednega in rednega študija je razvidna iz preglednice 11. 
 
IŠ – 2004/2005 RŠ – 2003/2004 Ime spremenljivke Vrednost spremenljivke fk f%k fk f%k 
Samo do doma 23 27,4   2 7,7 
Pretežno od doma 46 54,7 11 42,3 
Pretežno iz šole 11 13,1   8 30,8 
Samo iz šole 2 2,4   0 0,0 
Mesto, od koder so se 
vključevali v e-učilnico 
Od drugod 2 2,4   5 19,2 
Vsakodnevno 47 56,0   6 23,1 
Več kot 3 krat tedensko 36 42,8 15 57,7 
1 – 3 krat tedensko 1 1,2   5 19,2 
1 krat tedensko      
Pogostost vstopa v e-učilnico 
Občasno      
Dopoldne 6 7,1   
Popoldne 7 8,4   4 15,4 
Zvečer 6 7,1   3 11,5 
Ponoči 4 4,8   1 3,8 
Čas vključevanja v e-učilnico 
Ne glede na del dneva  61 72,6 18 69,2 
Preglednica 11: Način in pogostost vključevanja v e-učilnico 
Študentje so se v e-učilnico vključevali predvsem od doma (54,7 % študentov izrednega študija in 
42,3 % študentov rednega študija) ter ne glede na del dneva (72,6 % študentov izrednega študija in 
69,2 % študentov rednega študija). So bili pa študentje izrednega študija bolj pogosti pri obiskih e-
učilnice, saj je 56,0 % študentov izrednega študija e-učilnico obiskovalo vsakodnevno, medtem ko je 
takšno pogostost obiskov pri študentih rednega študija izrazilo le 23,1 % študentov. 
2.6.2 Mnenja o e-učilnici in gradivih 
 
V študijskem letu 2004/2005 smo e-izobraževanje izvedi v virtualnem učnem okolju Moodle, verzija 
1.4.3. Moodle uporabljajo v 115 državah. Na spletnih straneh Moodle6 je bilo v sredini maja 2005 
registriranih je 3.336 uporabnikov virtualnega učnega okolja (Moodle, 18. 5. 2005), med katerimi so 
tudi slovenski uporabniki. Tako se je na spletni strani Moodle registriralo 8 uporabnikov učnega okolja 
Moodle iz Slovenije, od tega 4 srednje šole (Gimnaziji v Ptuju (naravoslovje, predvsem matematika) in 
v Velenju, Škofijska gimnazija v Mariboru ter Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper), UM Fakulteta 
za organizacijske vede iz Kranja z dvema prijavljenima učilnicama, Višja strokovna šola iz Postojne in 
FM Koper. Poleg registriranih uporabnikov učno okolje Moodle uporabno tudi neregistrirani uporabniki. 
Tako smo prek iskalnika www.najdi.si (18. 5. 2005) našli še naslednje uporabnike: 
• Srednja ekonomska šola Maribor (predmeti s področja informatike), 
• Elektronsko čebelarsko izobraževalno središče, 
• Tehniški šolski center Nova Gorica, 
                                               
6 moodle.org   
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• Ljudska univerza Krško. 
 
Pri študentih rednega študija smo uporabljali starejšo verzijo e-učilnice, ki v času izvedbe še ni imela 
prevedenega uporabniške vmesnika, zato so študentje uporabljali angleško različico. Moodlova verzija 
1.4.3, prek katere smo izvajali študij v študijskem letu 2004/2005, ima slovenski uporabniški vmesnik. 
Poleg slovenskega uporabniškega vmesnika, ki so ga pripravili v Velenju, so v novi verziji dodane še 
nekatere druge izboljšave.  
 
Študentje so mnenja o e-učilnici, gradivih in izvedbi podali ob koncu izvedbe predmeta. Primerjalne 
povprečne ocene mnenj o e-učilnici prikazujemo v preglednici 12. 
 
 
IŠ – 2004/2005 RŠ – 2003/2004 E-učilnica je… M SD M SD 
prijazno okolje 4,0 0,9 4,4 0,9 
enostavna za uporabo 4,2 0,8 4,6 0,6 
pregledno urejena 4,1 0,8 3,9 1,0 
Preglednica 12: Mnenja anketirancev o e-učilnici 
Čeprav so študentje izrednega študija v povprečju nižje (4,0) ocenili prijaznost e-učilnice in 
enostavnost uporabe (4,2), pa povprečne ocene nad 4 kažejo, da je bila odločitev za uporabo Moodle 
učnega okolja  smiselna. Študentom izrednega študija se je e-učilnica zdela preglednejša (4,1) kot se 
je zdela študentom rednega študija (3,9). 
 
Študentje so v e-učilnici prejeli vsa študijska gradiva. Mnenja študentov o študijskih gradivih 
prikazujemo v preglednici 13. 
 
IŠ – 2004/2005 RŠ – 2003/2004 Ime spremenljivke M SD M SD 
Gradiva so bila razumljiva 4,1 0,8 4,2 0,8 
Gradiva so bila pregledna 4,2 0,8 4,3 0,7 
Želel/a bi si interaktivna gradiva 2,6 1,3 3,0 1,0 
Preglednica 13: Mnenja anketirancev o gradivih 
Zanimivo je, da glede razumljivosti in preglednosti gradiv pri študentih ni bistvene razlike. Zanimivo je, 
da so študentje izrednega študija (2,6) manj naklonjeni uporabi interaktivnih gradiv kot študentje 
rednega študija (3,0). Glede na to, da so študentje izrednega študija v povprečju za 10 let starejši od 
študentov rednega študija, smo predvidevali, da bi bila naklonjenost interaktivnim gradivom lahko v 
povezanosti s starostjo. V analizi statistično značilne korelacije smo vključili še spol anketirancev ter 
izpisovanje študijskih gradiv. Analiza podatkov je pokazala, da si 63,1 % študentov študijska gradiva 
izpisuje v celoti, 25,0 % pa v večji meri. Statistično značilne korelacije prikazujemo v preglednici 14. 
 
Spremenljivke 1. 2. 3. 
1. Želi interaktivno gradivo  
2. Starost  
3. Spol -0,30**  
4. Izpis gradiv 0,38** -0,28* -0,38** 
Opomba: **p < 0,01, *p <0,05 
Preglednica 14: Statistično značilne korelacije med naklonjenostjo interaktivnim gradivom, starostjo in spolom 
ter izpisovanje študijskih gradiv 
Naklonjenost interaktivnim gradivom je v statistično značilni korelaciji s spolom (-0,30) in izpisom 
gradiv (0,38). Zanimivo je, da so interaktivnim gradivom bolj naklonjeni moški in anketiranci, ki si 
študijska gradiva izpisujejo manj pogosto oz. v manjši meri (0,38). 
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Podrobnejša regresijska analiza je pokazala pozitivno statistično korelacijo naklonjenosti interaktivnim 
gradivom od izpisovanja gradiv (Preglednica 15).   
 
Neodvisna spremenljivka B T Sig. 
Izpis gradiv 0,634 3,492 0,001 
F=12,193 Sig. 0,001 Adj R2=0,128 
Preglednica 15: Odvisnost naklonjenosti uporabe interaktivnih študijskih gradiv 
Vprašanje interaktivnih gradiv je namreč povezano z ekonomiko izobraževanja, saj je priprava takšnih 
gradiv dražja od klasičnih gradiv.  
2.6.3 Mnenja študentov o izvedbi predmeta 
 
E-izobraževanje za študente FM relativna novost. To dokazujejo tudi podatki iz preglednice 35 v 
prilogi, saj več kot polovica anketiranih študentov (51,6 %) še ni imela izkušenj z učenjem s pomočjo 
zgoščenk, online pa se ni izobraževalo kar 87,9 % anketirancev. Primerjava povprečnih ocen je 
razvidna iz preglednice 16. Študentje izrednega študija so svoja mnenja o izvedbi v povprečju nižje 
ovrednotili od študentov rednega študija. Zanimivo je, da z višjimi povprečnimi ocenami odstopajo pri 
oceni težavnosti takšnega načina izobraževanja in pri obsegu dela, ki ga je bilo potrebno vložiti v 
opravljanje študijskih obveznosti. S tem so potrdili tudi oceno o povečanega obsega dela, ki so ga 
zahtevale študijske obveznosti (pogl. 2.6.4). 
 
IŠ – 
2004/2005 
RŠ – 
2003/2004 Spremenljivka 
M SD M SD 
Takšen načina študija je zanimivejši od klasičnega študija. 3,9 1,0 4,6 0,8 
Takšen načina študija je lažji od klasičnega študija. 2,6 1,3 4,2 0,9 
S takšnim načinom študija smo pridobili več znanja kot pri 
klasičnem študiju. 3,7 1,0 4,0 0,8 
Če bi imel/a možnost, bi študiral/a na takšen način. 3,0 1,4 4,0 1,2 
Študij je od mene zahteval več napora kot klasični študij. 4,3 0,8 3,8 1,2 
Izvedba predmeta je bila v skladu s pričakovanji. 3,3 1,1 3,7 0,7 
Online študij je zame cenejši od klasičnega študija. 3,2 1,3 3,7 1,1 
Število kontaktnih predavanj bi lahko bilo manjše. 2,9 1,3 3,4 1,3 
V študij sem vložil/a več napora kot pri klasičnem študiju. 4,5 0,8 3,3 1,3 
S študijskimi kolegi smo bolj sodelovali kot pri klasičnem 
študiju. 3,9 1,1 3,3 1,2 
Preglednica 16: Primerjava mnenj študentov o online izvedbi DEeP 
Študente je v e-učilnici spremljal mentor. Pri študentih rednega študija je mentor pokrival tudi 
strokovno plat, medtem ko je bila vloga mentorjev pri študentih izrednega študija, zaradi velikega 
števila študentov, skrčena le na motivacijsko in organizacijsko vlogo, na vsebinska vprašanja pa je 
odgovarjal učitelj. Od tu tudi večja razlika v mnenju, ali mentor lahko nadomesti učitelja in o 
dosegljivosti učitelje/mentorja pri e-izobraževanju (Slika 10).  
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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Učitelj/mentor je bil v učilnici lažje dosegljiv kot pri
klasičnem predmetu.
Mentor lahko v celoti nadomesti učitelja.
Prisotnost mentorja v učilnici izboljšuje mojo uspešnost pri
študiju predmeta.
Z učiteljem/mentorjem sem vzpostavil boljši odnos kot pri
klasičnem predavanju.
IŠ – 2004/2005 RŠ – 2003/2004
 
Slika 10: Primerjava povprečnih ocen mnenj anketirancev o trditvah, vezanih na izvajalce predmeta  
Način izvedbe DEeP je pokazal, da vloga mentorja zelo pomembna in v prihodnje ne bo dovolj, če bo 
mentor le organizator in spodbujevalec študentov, temveč bo moral predmet poznati tudi vsebinsko, 
da bo študentom lažje nudil kompleksno podporo. 
 
Z učnim načrtom predvidene kompentence so študentje razvijali prek različnih aktivnostih. Primerjavo 
stališč do trditev, vezanih na študijske aktivnosti prikazujemo s sliko 11. 
 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
Študijske aktivnosti so bile jasno opredeljene.
Opravljanje izpita prek tedenskih študijskih obveznosti
mi ustreza.
Na študijske aktivnosti sem se navadil/a brez težav.
Tedenske študijske aktivnosti niso bile zahtevne.
IŠ – 2004/2005 RŠ – 2003/2004
 
Slika 11: Primerjava povprečnih ocen mnenj anketirancev o trditvah, vezanih na študijske aktivnosti 
Že pri predhodnih primerjavah smo ugotovili, da študentje izrednega študija običajno nižje vrednotijo 
svoja mnenja od študentov rednega študija. Tudi tokrat je bilo opazna ta značilnost, z izjemo ocene 
skupinskega dela, ki so mu študentje izrednega študija bolj naklonjeni od študentov rednega študija. 
Mnenje študentov izrednega študija o zahtevnosti predmeta se je izkazalo tudi pri stališču o 
zahtevnosti oz. nezahtevnosti predmeta (ocena študentov izrednega študija 2,6 v primerjavi z oceno 
študentov rednega študija, ki je bila 3,4). 
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2.6.4 Obseg dela v e-učilnici 
 
Delo v e-učilnici se ne razlikuje samo po prostorski ločenosti učitelja in študentov, temveč tudi po 
uporabljenih metodah poučevanja, ki so pogojene z značilnostmi dela v online okolju. Prostorska 
ločenost učitelja in študenta zahteva aktivnejšo vlogo študenta. Študent ni več pasiven prejemnik 
podatkov in informacij, temveč informacije išče, jih medsebojno povezuje in izmenjuje s študijskimi 
kolegi v e-učilnici. Prek niza aktivnosti, ki so lahko individualne ali skupinske, razvije nove 
kompentence in dosega z učnim načrtom predvidene učne rezultate. V skladu z merili za kreditno 
vrednotenje študijskih programov po ECTS7 (Ur. l. RS 124/2004) povprečen študent za 1 KT opravi 25 
do 30 ur študija (angl. workload). V ure dela študenta (UDŠ) so vključene vse aktivnosti študenta – 
obisk organiziranih oblik izobraževalnega dela (kontaktne ure), ure branja literature, priprave na 
kontaktne ure, diskusije s študijskimi kolegi, pisanje krajših in daljših pisnih izdelkov, priprava na izpit 
ipd. Visokošolski zavod je po merilih ECTS dolžan preverjati obremenitev študentov. Določila seveda 
veljajo za študijske programe akreditirane v skladu z Zakonom o visokem šolstvu iz leta 2004 (ZViS 
2004). Kljub temu smo v izvedbo predmeta DEeP že uvedli elemente preverjanja obremenitev 
študentov, saj smo želeli preveriti obseg dela, ki so ga študentje vložili v študij predmeta. Redni 
študentje DEeP v študijskem letu 2003/2004 so v zaključeni anketi primerjali vloženo delo z obsegom 
vložena dela za predmete, ki se izvajajo na tradicionalni način. Iz ankete je izhajalo, da so v povprečju 
vložili 20 % več časa študija.  
 
Zavedamo se, da je takšno ocenjevanje ob koncu predmeta težko, zato smo študentom med 
izvajanjem predmeta zastavili kratko anketo. Vmesno anketiranje je potekalo tedensko. Od 105 
aktivnih študentov jih je 80 vsaj enkrat izpolnilo tedensko anketo (76 % odzivnost). Kar 38,8 % 
anketirancev je izpolnilo 6 – 8 anket. V povprečju so študentje izpolnili vsako drugo anketo (M = 4,6). 
 
Študentje so v anketi ocenjevali delo mentorja in opredelili število ur, ki so jih namenili za opravljanje 
tedenskih študijskih obveznosti. Ocena vloženega dela se med študenti zelo razlikuje. Upoštevali smo 
vse podatke in izračunali povprečno vrednost. Podatke prikazujemo v preglednici 17. 
  
Skupina 1. t 2. t 3. t 4. t 5. t 6. t 7. t 8. t Skupaj
CE 11,8 6,8 12,2 8,0 9,3 4,5 6,0 6,0 64,6
KP 1 15,1 15,8 18,0 15,4 6,5 9,3 12,0 18,6 110,7
KP 2 15,0 26,3 24,0 23,3 17,5 22,7 17,4 24,8 171,0
NG 9,3 7,6 13,3 8,9 8,7 6,8 5,0 9,0 68,6
ŠL 1 16,5 12,3 18,7 11,6 6,4 6,0 4,8 4,3 80,6
ŠL 2 15,0 8,4 16,3 21,1 16,3 6,5 30,0 19,7 133,3
Povprečje8 13,9 12,0 16,8 14,6 10,6 8,6 11,9 13,9 102,3 
Preglednica 17: Pregled povprečnih ur dela študentov 
Kot vidimo iz preglednice 17 se povprečno število UDŠ v e-učilnici med skupinami razlikuje. Če k UDŠ 
prištejemo še 4 kontaktne ure (2 uri uvodnega srečanja in 2 ure zaključnega srečanja), so študentje v 
povprečju za poravnavo študijskih obveznosti porabili 106 ur dela študentov. Gleda na merila ECTS in 
6 KT, s kolikor je ovrednoten predmet DEeP, bi povprečen študent v študijske obveznosti moral vložiti 
150 – 180 UDŠ, kar je sicer več, kot so vložili naši študentje. Pri tem moramo seveda upoštevati, da 
so izredni študentje del, z učnim načrtom predvidenih kompentenc, razvili že s svojimi delovnimi 
izkušnjami. 
 
O obsegu vloženega dela smo jih spraševali tudi v zaključni anketi. Študentje so v odstotkih ocenili 
napor, ki so ga vložili v opravljanje študijskih obveznosti pri DEeP v primerjavi z naporom, ki bi ga 
vložili v opravljanje študijskih obveznosti podobnega predmeta, ki se izvaja klasično. Medtem ko so 
redni študentje lani v povprečju vložili 20 % več napora, so izredni študentje v povprečju vložili 41 % 
več napora. 
 
                                               
7 ECTS (European Credit Transfer System) = Evropski prenosni kreditni sistem. 
8 Pri izračunu povprečja smo upoštevali število anketirancev. 
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Podatki o urah dela študentov so se zelo razlikovali, zato smo poskušali ugotoviti kakšne medsebojne 
odvisnosti med posameznimi spremenljivkami. Glede na to, da smo mnenjsko anketiranje opravljali 
prek e-učilnice, smo zbrane podatke lahko dopolnili še s končno oceno predmeta ter število aktivnosti 
(»klikov«), ki jih je zabeležilo učno okolje Moodle. Rezultate medsebojne odvisnosti med 
spremenljivkami prikazujemo v preglednici 18. 
 
Spremenljivke 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. Število oddanih anket (odziv)   
2. Skupina   
3. Spol   
4. Sposobnost uporabe e-učilnice   
5. Ocena dela mentorja -0,23* 0,22*   
6. Zabeležene UDŠ 0,27*   
7. Ocena pri DEeP 0,35**  0,30** 
8. Število aktivnosti 0,41**  0,33*  0,42** 0,38**
Opomba: **p < 0,01, *p <0,05 
Preglednica 18: Statistično značilne korelacije med spremenljivkami, vezane na delo v e-učilnici 
Iz preglednice 18 lahko razberemo, da so študentje, ki so izpolnili večje število anket poročali o 
večjem številu opravljenih ur (UDŠ) (0,27) in so dosegli boljšo oceno pri predmetu (0,35). Zato ne 
preseneča, da imajo v e-učilnici zabeleženo večje število aktivnosti (0,41). Večje število aktivnosti je v 
medsebojni odvisnosti z oceno sposobnosti uporabe e-učilnice (0,33), kar ne preseneča, saj se 
sposobnost uporabe e-učilnice izboljšuje s pogostostjo njene uporabe. Res, da se ta pogostost 
uporabe e-učilnice kaže tudi pri večjem številu UDŠ (0,42). 
 
Študentje, ki so sporočali večje število ur za opravljanje študijskih aktivnosti (UDŠ), so dosegli boljše 
končne ocene (0,30). Izračun statistično značilne korelacije je pokazal pozitivno povezanost med 
starostjo študentov in časom študija (0,30). 
 
Rezultate smo preverili še z regresijsko analizo (Preglednica 19). 
 
Neodvisna spremenljivka B T Sig. 
Odzivnost študentov 0,288 2,633 0,010 
Ure dela študentov (UDŠ) 0,220 2,013 0,048 
F=7,471 Sig. 0,001 Adj R2=0,144 
Preglednica 19: Odvisnost ocene na izpitu od odzivnosti študentov, spola, sposobnosti uporabe e-učilnice in UDŠ  
Rezultati analize kažejo, da je končna ocena predmeta v tesni odvisnosti od resnega in intenzivnega 
dela v e-učilnici. Resnost dela se kaže v doslednem izpolnjevanju študijskih obveznosti, vključno z 
izpolnjevanje ankete, intenzivnost pa v številu ur, ki so ga študentje namenili študijskim obveznostim. 
  
Zanimivo je, da je bilo delo mentorjev bolje ocenjeno v očeh moških študentov (-0,23) in pri 
študentih, ki se ocenjujejo za boljše uporabnike e-učilnice (0,22). 
2.7 Uspešnost študentov 
 
Uspešnost študentov je odvisna od vrste dejavnikov, tako na strani študentov, kot npr. intelektualnih 
sposobnosti študentov, njihovih delovnih navad, notranje motivacije, kot na strani učitelja – dobre 
priprave in izvedbe izobraževalnega dela, načina dela s študentih, zunanjih vzpodbud ipd. 
 
Ob vključitvi študentov v DEeP smo zbrali mnenja o pomenu posameznih spremenljivk na njihovo 
študijsko uspešnost. 
 
Študenti rednega študija (4,6) in študentje izrednega študija (4,7) največji pomen za uspešen študij 
pripisujejo motivaciji. Zato je naloga visokošolskega zavoda in učitelja, da z različnimi načini 
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izobraževalnega dela vpliva na dvig motivacije. Pri rednih študentih smo zabeležili ugoden vpliv e-
izobraževanja na dvig motivacije (Preglednica 9), medtem ko tega pri izrednih študentih nismo 
zabeležili. Vzroke bo iskati v dodatni obremenjenosti z že omenjeno vzporedno izvedbo večjega števila 
predmetov. Kljub vsemu je razmišljati o vključitvi še kakšnega dodatnega srečanja s študenti v živo. 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Pomen motivacije za uspešen študij
Pomen zanimivega predavatelja za uspešen študij
Pomen učitelja kot dobrega predavatelja za
uspešen študij
Pomen praktično naravnanih predavanj za uspešen
študij
Pomen duhovitega predavatelja za uspešen študij
Pomen dobrih ocen za uspešen študij
Pomen sodelovanja s študijskimi kolegi za uspešen
študij
Pomen sodelovanja z učiteljem za uspešen študij
Pomen praktično zasnovanega preverjanja znanja
za uspešen študij
Pomen sprotnega preverjanja za uspešen študij
IŠ – 2004/2005 RŠ – 2003/2004
 
Slika 12: Primerjava ocen o vplivu posameznih spremenljivk na uspešnost študija 
Medtem ko študentje rednega študija sprotnemu preverjanju znanja (2,7) ne pripisujejo velikega 
pomena v uspešnost študija, pa so študentje izrednega študija pomen sprotnega preverjanja znanja, v 
povprečju ocenili veliko višje (3,3). Študentje rednega študija vplivu dobrih ocen in vplivu sodelovanja 
s študijskimi kolegi na uspešnost študija pripisujejo večji pomen kot študentje izrednega študija. Sicer 
so pa mnenja študentov obeh skupin precej usklajena. 
 
Končna ocena predmeta temelji na seštevku točk osem-tedenskih aktivnostih in točkah, ki jih je 
prinesla zaključna projektna naloga s predstavitvijo. Vse študijske obveznosti je opravilo 96 študentov 
(91 % uspešnost), s povprečno oceno 8,2. Skupine v Celju, Kopru 1 in Novi Gorici so bile 100 %. 
Slednji dve skupini sta bili tudi zelo dobro ocenjeni (povprečna ocena 8,6). Uspešnost študentov po 
ocenah in študijskih središčih je razvidna iz preglednice 20. 
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Ocena/Skupina CE KP 1 KP 2 NG ŠL 1 ŠL 2 Skupaj % 
Neg. 0 0 4 0 4 1 9 8 
6 4 1 0 0 0 0 5 5 
7 6 2 0 0 3 0 11 10 
8 0 5 1 9 6 7 28 27 
9 2 5 4 10 8 2 31 30 
10 2 6 4 1 0 18 21 20 
Skupaj 14 19 13 20 21 18 105 100 
% uspešnosti 100 % 100 % 69 % 100 % 81 % 94 % 91 % 
Povprečna ocena 7,4 8,6 8,0 8,6 7,7 8,8 8,2 
 
Preglednica 20: Uspešnost izrednih študentov pri predmetu DEeP 
Povprečna ocena izpitnih obveznosti študentov izrednega študija FM v študijskem letu 2004/2005 je 
7,28.  Poleg povprečne ocene študentov izrednega študija pri vseh predmetih, smo pregledali še 
uspešnost študentov pri izbirnih predmetih. Posebej smo prikazali študente, ki so bili vključeni v 
predmet DEeP ter povprečje izračunali še za njih. V preglednici 21 prikazujemo primerjavo povprečne 
uspešnosti študentov pri izbirnih predmetih po študijskih središčih. 
 
Študijsko 
središče 
Povprečna 
ocena 
študija 
Povpr. ocena 
izbirnih 
predmetov 
Povpr. ocena študentov 
DEeP pri izbirnih 
predmetih 
Povpr. ocena 
predmeta 
DEeP 
Celje 7,27 7,25 7,35 7,4 
Koper 7,23 6,87 7,00 8,4 
Nova Gorica 7,34 7,11 7,45 8,6 
Škofja Loka 7,28 7,22 6,60 8,2 
Preglednica 21: Primerjava uspešnosti izrednih študentov 
Kot je razbrati iz preglednice 21 posebnega odstopanja pri povprečnih ocenah po študijskih središčih 
ni opaziti. Nekoliko navzgor odstopajo študentje iz študijskega središča Nova Gorica. 
 
Sprotno opravljanje aktivnosti doprinese k večji uspešnosti študentov, saj so dejansko neuspešni le 
tisti, ki ne zdržijo tempa sprotnega dela oz. jim je bližji t.i. »kampanjski način študija«. Uspešnost 
študentov rednega študija DEeP v študijskem letu 2003/2004 je bila 90,6 % študentov, s povprečno 
oceno 8,6. Povezanost med končno oceno in aktivnostjo v e-učilnici smo dokazali že v poglavju 2.6.4 
(Preglednica 19). 
2.8 Delo mentorjev 
 
Študente so pri predmetu poleg učitelja spremljali mentorji. Vloga mentorjev je bila predvsem 
motivacijska. Med sedmimi mentorji je bilo 5 lanskih rednih študentov DEeP, ena študentka medijskih 
komunikacij, ki ji vsebinsko področje predmeta ni neznano ter predavateljica, ki ji vsebine predmeta 
niso bile znane, ima pa bogate pedagoške izkušnje. Mentorji so se z učiteljem srečevali v t. i. 
učiteljskem forumu. Forum je bil namenjen usklajevanju dela med mentorji ter reševanju vsebinskih 
vprašanj študentov. Na vsebinska vprašanja je v večini primerov odgovarjal učitelj. Mentorji so 
študentom svetovali pri pripravi poročil (oblika, navajanje literature in virov), vzpodbujali študente pri 
opravljanju tedenski aktivnosti, vključno z opominjanjem na potrebnost držanja rokov za oddajo 
nalog, izravnavali nesoglasja med člani skupin ipd. 
 
Mentorji so študente tedensko spremljali in konec tedna učitelju oddali poročilo o opravljenih 
aktivnosti, v katerem so označili aktivne in neaktivne študente. Slednji niso bili deležni točk 
skupinskega dela. Ob zaključku tedna so mentorji izpolnjevali mnenjsko anketo, s katero so ocenili 
svoje sposobnosti uporabe IKT, usposobljenost za mentoriranje in zadovoljstvo z opravljenim delom 
(Preglednica 22). Škoda, da mentorji anket niso izpolnjevali redno, saj so od devetih anket, ki so jim 
bile ponujene v izpolnjevanje, v povprečju izpolnili 4,7 ankete. 
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Skupina Uporaba IKT 
Usposobljenost 
mentoriranje 
Zadovoljstvo s 
svojim delom 
Povprečna 
ocena 
Celje 4,0 4,0 3,8 3,9 
Koper 1 4,0 3,8 4,0 3,9 
Koper 2 3,7 2,7 3,7 3,4 
Nova Gorica 4,6 4,4 4,4 4,5 
Škofja Loka 1 4,5 4,0 4,8 4,4 
Škofja Loka 2 4,2 4,0 4,4 4,2 
Skupaj 4,2 3,8 4,2 4,1 
Preglednica 22: Mnenja mentorjev o sposobnosti uporabe IKT, usposobljenosti za delo v e-učilnici in 
zadovoljstvu z opravljenim delom 
Kot je razvidno iz preglednice 22, so mentorji svojo usposobljenosti za uporabo IKT in zadovoljstvo z 
opravljenim delom v povprečju ocenili precej visoko (4,2), čeprav so razlike precejšne. Razlike so tudi 
v lastni percepciji svojih sposobnosti in usposobljenosti. Če zanemarimo posamezna odstopanja, pa so 
najnižje ocene mentorja v skupini Koper 2 kar realne, saj je bilo to opaziti tudi pri delu v e-učilnici. Pri 
pregledu podatkov o uspešnosti študentov (Preglednica 20) smo v tej skupini zabeležili najnižjo 
uspešnost študentov (69 %), čeprav povprečna ocena študentov, ki so študijske obveznosti opravili ni 
bila najnižja. Mogoče bi bil osip študentov, ob boljši usposobljenosti mentorja, manjši. Ker vloga 
mentorja ni zanemarljiva, bomo v prihodnje usposabljanju in izbiri mentorjev morali posvetiti dodatno 
pozornost. Zanimivo je, da je odziv študentov na izpolnjevanje tedenskih anket v skupini Koper 2, 
kljub slabši podpori mentorja, v povprečju večji od odziva v ostalih študijskih središčih oz. skupinah. In 
na drugi strani, v skupinah, kjer sta mentorja svoje sposobnosti ocenila najvišje (Nova Gorica, Škofja 
Loka 1), je bil odziv študentov na izpolnjevanje anket najnižji. Postavlja se vprašanje, ali želijo 
študentje, ki so deležni manj podpore bolj izraziti svoje mnenje, kot študentje, ki imajo več podpore 
pri mentorju. 
 
Ker smo v evalvacijo želeli zajeti vse udeležence e-izobraževanja, smo zbirali mnenja študentov o delu 
mentorjev in mnenja mentorjev o delu študentov. Podroben pregled ocen študentov po tednih, 
prikazujemo v prilogi (Preglednica 30, stran 44). Iz omenjene preglednice je razviden različen odziv 
študentov po tednih. Ob začetnem navdušenju, so se med izvedbo študentje odzivali v manjši meri. 
Po zadnjem srečanju v živo, ko je učitelj študentom smisel izpolnjevanja anket in jih s tem študente 
dodatno vzpodbudil, je bil odziv študentov za izpolnjevanje mnenjske ankete spet velik. Očitno bomo v 
prihodnje morali študente dodatno vzpodbuditi k izpolnjevanju mnenjskih anket. Dejstvo je, da so 
mnenja študentov za učitelje pomembna z vidika analize opravljenega izobraževalnega dela in z vidika 
načrtovanja ponovne izvedbe izobraževalnega dela. 
 
V tedenskih mnenjskih anketah so študentje ocenjevali svoje sposobnosti dela v e-učilnici ter delo 
mentorjev. Poleg tega so evidentirali čas, ki so ga porabili za opravljanje študijskih obveznosti 
(predstavljeno v poglavju 2.6.4) in podali še poljuben komentar na delo v e-učilnici. Povprečja 
tedenskih ocen prikazujemo v preglednici 23.  
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Skupina # študentov 
# 
skupin 
# 
odziv 
Povprečna 
odzivnost 
Sposobnost 
uporabe e-
učilnice 
Ocena dela 
mentorja  
CE 14 3 7 50 % 3,9 3,8 
KP 1 19 4 8 42 % 3,8 4,0 
KP 2 13 3 7 54 % 3,7 2,9 
NG 20 4 7 35 % 3,7 3,2 
ŠL 1 21 4 8 38 % 3,8 3,6 
ŠL 2 18 3 9 50 % 4,3 4,5 
Skupaj 105 21 46 45 % 3,9 3,7 
Preglednica 23: Povprečne ocene študentov o delu mentorja 
V preglednici 24 smo pripravili pregled mentorjevih ocen odzivnosti in aktivnosti študentov ter ocen 
mentorja, ki so jih podali študentje. Kot lahko opazimo, so mentorji študente v povprečju ocenjevali z 
višjimi ocenami, kot študentje mentorje. S precej visokimi ocenami so študentje ocenili mentorja v 
skupini Koper 1 in Škofja Loka 2. 
 
Mentorjeva ocena Študentska ocena 
Skupina Odzivnost 
študentov 
Aktivnost 
študentov 
Ocena 
študija Mentorja 
Uspešnost 
študentov 
CE 4,6 4,2 7,4 3,8 100 % 
KP 1 4,2 4,0 8,6 4,0 100 % 
KP 2 3,0 3,7 8,0 2,9 69 % 
NG 4,6 4,6 7,7 3,2 81 % 
ŠL 1 4,2 4,7 8,8 3,6 94 % 
ŠL 2 4,2 4,0 8,2 4,5 91 % 
Skupaj 4,1 4,2 8,2 3,7 91 % 
Preglednica 24: Primerjava ocen mentorjev in ocen študentov 
Ker smo želeli izvedeti, ali obstajajo kakšne tesnejše povezave med ocenami študentov in ocenami 
mentorja ter uspešnostjo študentov, smo izvedli podrobnejšo analizo. Rezultate medsebojne 
odvisnosti spremenljivk prikazujemo v preglednici 25. 
 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
 1. Število aktivnih študentov         
 2. Povprečni odziv študentov -0,81*        
 3. Povprečna ocena študija         
 4. M. sposobnost uporabe IKT  -0,86*       
 5. M. ocena odzivnosti študentov         
 6. M. ocena aktivnosti študentov  -0,85*  0,92**     
 7. M. zadovoljstvo s svojim delom    0,88*     
 8. M. ocena usposobljenosti    0,83* 0,96**    
 9. Čas mentoriranja         
10. Število klikov mentorja         
11. UDŠ     -0,92**   -0,86* 
12. Š. ocena mentorja         
Opomba: **p < 0,01, *p <0,05;  
M. = mentorjeva ocena, Š. = študentska ocena 
Preglednica 25: Statistično značilne korelacije med ocenami mentorjev in ocenami študentov 
Skupine, v katerih je bilo manj študentov, so imele večjo povprečno odzivnost pri izpolnjevanju 
tedenskih anket (-0,81). Zanimivo je tudi, da so se bolj odzivali študentje, pri katerih so učitelji svoje 
sposobnosti uporabe IKT ocenili nižje (-0,86) in, kjer so mentorji nižje ocenjevali aktivnost študentov 
(-0,85). 
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Mentorji, ki so bolj vešči uporabe IKT, so višje ocenili aktivnost študentov (0,92), so bolj zadovoljni s 
svojim mentoriranjem (0,88) in višje ocenjujejo svoje sposobnosti mentoriranja (0,83). Slednji so višje 
ocenili tudi odzivnost študentov (0,96).  
  
Študentska ocena o vloženem delu (UDŠ) je v negativni korelaciji z mentorjevo oceno o odzivnosti 
študentov (-0,92) in mentorjevo oceno usposobljenosti (-0,86) in sicer, so več dela vložili študentje v 
skupinah, kjer so mentorji nizko ocenili odzivnost študentov in tam, kjer so bili mentorji manj 
usposobljeni.  
 
Mentorji so tedensko sporočali število ur, ki so ga porabili za spremljanje dela študentov. Ker nas je 
zanimalo, ali obstaja kakšna povezava med opredeljenimi urami mentorja in UDŠ oz. med delom 
mentorja in študentsko oceno mentorja, prikazujemo v preglednici 26 še omenjen podatke. 
 
Skupina # študentov 
# aktivnosti 
mentorja 
Evidentirane ure 
mentorja 
Študentska 
ocena mentorja 
Povprečne 
UDŠ 
CE 14 6.248 82 3,8 64,6 
KP 1 23 3.280 122 4,0 110,7 
KP 2 13 2.899 132 2,9 171,0 
NG 20 3.624 193 3,2 68,6 
ŠL 1 22 3.119 74 3,6 80,6 
ŠL 2 18 8.346 57 4,5 133,3 
Povprečje 18,3 4.586,0 110,0 3,7 102,3 
Preglednica 26: Evidentirane ure in obseg aktivnosti mentoriranja ter študentske ocene mentorjevega dela in 
UDŠ 
Kot opazimo, med podatki ni smiselne povezave, kar je pokazal tudi izračun medsebojne odvisnosti. 
Že iz preglednice 26 je na primer razvidno, da je mentor v goriški skupini delal največ ur, čeprav je 
bilo v skupini KP 1 več študentov. So pa študentje v goriški skupini delali manj od povprečnega števila 
ur dela študentov. Mentor v skupini Škofja Loka 2 je opredelil najmanjše število delovnih ur, pa čeprav 
je opravil največ aktivnosti v e-učilnici in čeprav so študentje v tej skupini delali več od povprečnega 
števila UDŠ.  
 
Pri mentoriranju so sodelovali študentje FM, ki se jim bo opravljeno delo priznalo kot obveznosti 
delovne prakse v organizaciji, tako da bodo študentje – mentorji prejeli le nagrado za obvezno delo 
študentov na praksi – 43.714 SIT za 176 delovnih ur. Povprečno število študentov na mentorja (18,3) 
je z ekonomskega vidika premajhno, saj je tako mentor v povprečju na študenta porabil 6 ur oz. 1 uro 
na študent KT. V preteklem študijskem letu, ko je učitelj sam obvladoval 31 študentov, smo ocenili, da 
je učitelj v povprečju delal 9 ur na teden (Sulčič, 2004). Mnenja o optimalni skupini študentov so 
različna. Tako Moonen (1997) ocenjujejo delo mentorjev na 5 – 10 ur tedensko pri delu s skupino 60 
– 120 študentov. V ZDA (Jewett 200) naj bi mentor za skupino 25 – 30 študentov porabil 10 – 12 ur. 
Po naših izkušnjah, bi mentor lahko mentoriral skupino do 40 študentov in pri tem porabil do 10 ur na 
teden. 
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3 EKONOMIKA E-IZOBRAŽEVANJA 
3.1 Ekonomika online izvedbe DEeP za študente izrednega študija 
 
E-izobraževanje se od e-učenja loči po tem, da je e-učenje aktivnost posameznika – študenta/učenca, 
e-izobraževanje pa je organizirano s strani izobraževalnega zavoda. Tako pri e-izobraževanju 
sodelujejo izobraževalni zavod, učitelji/mentorji in študentje (Slika 13) (Sulčič idr. 2004, 7) 
 
 
 
 
Slika 13: Model e-izobraževanja (Sulčič idr. 2004, 8) 
Vsi sodelujoči v e-izobraževalnem procesu s svojimi aktivnostmi povzročajo stroške (Slika 16 v prilogi, 
str. 59). Ob upoštevanju modela stroškov e-izobraževanja, ki smo ga zasnovali in preverili že ob 
izvedbi DEeP med študenti rednega študija , smo ob načrtovanju izvedbe DEeP za študijsko leto 
2004/2005 zasnovali tudi sistem spremljanja stroškov, povezanih s projektov. Beležili smo stroške 
povezane z razvojem in izvedbo predmeta. Mentorji so beležili čas, ki so ga porabili za spremljanje 
študentov v e-učilnici, vendar bomo pri nadaljnjem izračunu upoštevali, da so mentorji za 
mentoriranje porabili 1 uro na študent KT.  
 
Pri izračunu stroškov smo upoštevali tudi stroške, povezane z opravljanjem študijskih obveznosti 
študentov. Stroški študentov vključujejo: 
• Stroške, povezane s prihodom na srečanja v živo, pri čemer smo za študente 
preračunali razdalje od njihovih bivališč do študijskih središč, ter te razdalje ovrednotili v 
skladu z uredbo o višini povračila stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne 
vštevajo v davčno osnovo (Ul. l. 142/2004). 
• Stroške uporabe interneta, kjer smo upoštevali povprečni stroške uporabe interneta (pogl. 
2.3.1) 
• Stroške tiskanja gradiv, kjer smo upoštevali, da so študentje natisnili 84 % študijskih 
gradiv9. Pri ceni izpisa ene strani smo upoštevali povprečno ceno izpisa ene strani, ob 
upoštevanju cen kartuš in kapacitete izpisa za tiskalnike, namenjene domači uporabi (HP Desk 
Jet in Lexmark tiskalnik) ter cene in kapaciteti izpisa originalnega tonerja za HP laserski 
tiskalnik ter ceno obnovitvenega tonerja za istovrstni laserski tiskalnik. Povprečje cene je 9,98, 
zato smo pri izračunu upoštevali 10,00 SIT. K temu strošku izpisa smo dodali še 2 SIT za list 
papirja. 
                                               
9 Opredelitev študentov, da so si vsa gradiva izpisali v celoti, smo upoštevali kot 100 % izpis gradiv (53 študentov), izjavo, da so 
izpisali v večji meri, 75 % izpis gradiv (21 študentov) in v manjši meri 25 % izpis gradiv (7 študentov). 
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Med stroške institucije (izobraževalnega zavoda) uvrščamo stroške: 
• zagotavljanja infrastrukture, 
o učilnice/predavalnice. V Kopru smo zaradi zasedenosti velike predavalnice, uvodno 
srečanje izvedli v računalniški učilnici, ki je bila prosta, vendar smo v izračunu 
stroškov upoštevali cenejšo veliko predavalnico. Tudi v Škofji Loki, če bi predavalnico 
najeli za vnaprej znano število študentov, bi večjo predavalnico pregradili na pol, zato 
smo v izračunu stroškov upoštevali racionalnejšo rešitev uporabe prostora.  
o amortizacija strežnika, ob kateri smo predvidevali, da se strežnik amortizira v dveh 
letih in, da smo ga izvedbo predmeta uporabljali 15 tednov). Glede na to, da smo na 
strežniku imeli instalirano brezplačno dostopne računalniške rešitve10, stroškov nabave 
ter rešitev nismo predvideli.  
• tri-tedenskega usposabljanja mentorjev, 
• priprave predmeta, 
• izvedbe predmeta, 
• evalvacije izvedbe. 
 
Pregled stroškov institucije in stroškov študentov pri online izvedbi DEeP za študente izrednega študija 
v študijskem letu 2004/2005 prikazujemo v preglednici 27. 
 
A.  Stroški institucije 2.235.826 55% 
1 Usposabljanje mentorjev 115.135 5% 
2 Zagotovitev infrastrukture 109.234 5% 
2.1 Prostor - predavalnica 94.800   
2.2 Strežnik 14.434   
2.3 Računalniške rešitve 0   
3 Priprava predmeta 838.396 37% 
3.1 Vzpostavitev e-učilnice 27.620   
3.2 Priprava navodil  42.288   
3.3 Obveščanje študentov 14.096   
3.4 Priprava gradiv 671.578   
3.5 Priprava uvodnega tedna, koordinacija mentorjev 82.814   
4 Izvedba predmeta 877.926 39% 
4.1 Priprava tedenskih aktivnosti 72.242   
4.2 Srečanja v živo 180.326   
4.2.1 Pedagoško delo 63.432   
4.2.2 Potni nalog 116.894   
4.3 Sledenje aktivnostim 200.868   
4.4 Delo somentorjev 157.500   
4.5 Ocenjevanje 255.490   
4.6 Tehnična podpora 11.500   
5 Evalvacija izvedbe 295.135 13% 
    
B. Stroški študentov 1.799.787 45% 
1 Obisk organiziranih oblik izobraževalnega dela 217.000 12% 
1.1 Obisk uvodnega srečanja 108.500   
1.2 Obisk zaključnega srečanja  108.500   
2 Raba interneta 1.395.450 78% 
3 Tiskanje gradiv - 84 %, 105 študentov 187.338 10% 
       
  Skupni stroški – institucije in študenta 3.941.019 100% 
Preglednica 27: Stroški priprave in izvedbe DEeP za študente izrednega študija v študijskem letu 2004/2005 
                                               
10 Na strežniku za izvedbo e-izobraževanja imamo instaliran operacijski sistem FreeBSD 5.310 in Apache 2.0.53, ter strežniški 
skriptni jezik PhP 4.3.10 in MySQL 4.1.10 sistem za upravljanje podatkovnih zbirk. 
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Kot je razvidno iz preglednice 27, je bila izvedba DEeP pri študentih izrednega študija ovrednotena s 
4.035.612 SIT, od česar odpade 55 % na institucijo, 45 % pa na študente.  
 
V stroškovniku izvedbe predmeta smo upoštevali tudi stroške usposabljanja mentorjev, kar bi v 
prihodnjih izvedbah, ob predpostavki zadostnega števila mentorjev, odpadlo. Zanimivo je, da na 
pripravo predmeta odpade skoraj enak del stroškov (37 %) kot na izvedbo predmeta (39 %). Seveda 
so kasnejše ponovitve izvedbe predmeta zato cenejše, saj je pri naslednjih izvedbah potrebno 
upoštevati le delno prilagajanje obstoječih gradiv. 
 
Pri obračunu stroškov somentorjev smo glede na to, da so bili vsi somentorji, razen enega, študentje 
FM, ki se jim je opravljanje obveznosti v e-učilnici vrednotilo kot opravljanje obvezne delovne prakse v 
organizaciji, delo preračuna po ceni ure za obvezno delovno prakso študentov11. 
 
Če upoštevamo, da znaša šolnina študenta izrednega študija za letnik študija 440.000 SIT in, da je 
triletni študij ovrednoten z 210 KT, plača študent za 1 KT 6.286 SIT. Ob tem, da je izvedba DEeP za 
študente izrednega študija stala 2.235.826 SIT, kar preračunano na študent KT pomeni 3.549 SIT, 
lahko ugotovimo, da smo izvedbo v celoti pokrili stroške izvedbe, oziroma je koeficient pokritja 
stroškov online izvedbe v študijskem letu 2004/2005 1,77.  
3.2 Primerjava online izvedbe z izvedbo na tradicionalni način 
 
Pred odločitvijo o online izvedbi predmeta, naj bi se DEeP, kot izbirni predmet, izvajal na dveh 
lokacijah. Predvidevamo, da bi predmet izvedli na lokacijah, kjer je bilo največ prijavljenih študentov, 
to je v Škofji Loki in v Kopru. Načrt izvedbe izrednega študija predvideva 20 kontaktnih ur in sicer 4 
srečanja po 5 ur, ter dodatno srečanje, na katerem bi študentje opravili izpit. Pri tako zamišljeni 
izvedbi smo predvideli, da bi študentje iz študijskega središča Celje odšli v Škofjo Loko in študentje iz 
študijskega središča Nova Gorica v Koper.  
 
Če bi predmet izvajali na tradicionalen način, bi študentje med izvedbo oddali 4 vmesne naloge in 
končno projektno nalogo, ki bi jo tudi predstavili. Zato smo pri izračunu stroškov ocenjevanja nalog 
upoštevali povprečno ceno tedenskih nalog iz online izvedbe ter predpostavko, da bi učitelj za 
ocenitev končne projektne naloge potreboval 30 min na nalogo. Seveda bi študentje delali v skupinah, 
zato smo predvideli enako število skupin (20 skupin), kot v online izvedbi. 
 
Pri uporabi interneta smo predpostavljali, da bi študentje za opravljanje študijskih aktivnosti (iskanje 
študijskih virov, ocenjevanje spletnih strani, postavitve lastne spletne strani) potrebovali internet. 
Glede na to, da ima 55,7 % študentov kabelski ali ADSL dostop do interneta, se tem študentom 
stroški uporabe interneta ne bodo spremenili, saj raba interneta ni vezana le na opravljanje študijskih 
aktivnosti. Ocenili smo, da se bi študentom, ki uporabljajo klicni dostop do interneta, stroški uporabe 
interneta prepolovili. 
 
Študentje bi tiskali le osnovna študijska gradiva, vendar bi to morali storiti vsi, saj gradiv ne bi bilo 
možno pregledovati prek ekrana. 
 
Primerjavo stroškov online izvedbe in izvedbe na tradicionalen način (F2F) prikazujemo v preglednici 
28. 
 
                                               
11 Za polni delovni čas – 176 ur prejmejo študentje nagrado v višini 15 % povprečne plače v RS. Potnih stroškov in regresa za 
prehrano študentom – mentorjem nismo izplačali, saj so delo opravljali od doma. 
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 Vrsta stroška Online  F2F Indeks Online/F2F
A.  Stroški institucije 2.235.826 1.859.878 120,2
1 Usposabljanje mentorjev 115.135 0  
2 Zagotovitev infrastrukture 109.234 458.000 23,9
2.1 Prostor - predavalnica 94.800 458.000  
2.2 Strežnik 14.434 0  
2.3 Računalniške rešitve 0 0  
3 Priprava predmeta 838.396 671.578 124,8
3.1 Vzpostavitev e-učilnice 27.620 0  
3.2 Priprava navodil  42.288 0  
3.3 Obveščanje študentov 14.096 0  
3.4 Priprava gradiv 671.578 671.578  
3.5 Priprava uvodnega tedna, koordinacija mentorjev 82.814 0  
4 Izvedba predmeta 877.926 473.048 185,6
4.1 Priprava tedenskih aktivnosti 72.242 72.242  
4.2 Srečanja v živo 180.326 267.677  
4.2.1 Pedagoško delo 63.432 169.152  
4.2.2 Potni nalog 116.894 98.525  
4.3 Sledenje aktivnostim 200.868 0  
4.4 Delo somentorjev 157.500 0  
4.5 Ocenjevanje 255.490 133.129  
4.6 Tehnična podpora 11.500 0  
5 Evalvacija izvedbe 295.135 257.252 114,7
   
B. Stroški študentov 1.799.787 2.404.918 74,8
1 Obisk organiziranih oblik izobraževalnega dela 217.000 1.134.600 19,1
1.1 Obisk uvodnega srečanja 108.500 1.134.60012  
1.2 Obisk zaključnega srečanja  108.500  
2 Raba interneta 1.395.450 1.086.358 128,5
3 Tiskanje gradiv - 84 %, 105 študentov 187.337 183.960 101,8
       
  Skupni stroški – institucije in študentov 4.035.613 4.264.796 94,6
Opomba: Online – izvedba DEeP v študijskem letu 2004/2005, F2F – »face-to-face«, tradicionalen način izvedbe 
Preglednica 28: Primerjava stroškov izvedbe v e-učilnici in stroškov izvedbe na tradicionalen način 
Medtem ko je online izvedba predmeta za 20,2 % dražja od izvedbe predmeta na tradicionalen način 
(Preglednica 28), je takšen način študija za študenta cenejši, predvsem na račun stroškov udeležbe 
predavanj.  
 
Pri izračunu stroškov nismo upoštevali administrativnih stroškov institucije, za katere predvidevamo, 
da bi se tako na izvedbo online kot na izvedbo tradicionalnega študija delili po enakem ključu in s tem 
ne spremenili razmerja stroškov enega in drugega načina izvedbe. 
 
                                               
12 Izvedba klasičnih predavanj. 
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4 PREDLOG MODELA E-IZOBRAŽEVANJA NA FM 
 
V prejšnjem poglavju smo ugotovili, da je online izvedba predmeta, z vidika institucije, dražja od 
izvedbe tradicionalnega načina izobraževanja, vendar pa je za študente ugodnejša. Da bi ugotovili 
najracionalnejši način izobraževanja, smo naredili primerjavo različnih načinov izvedb, ob predpostavki 
enakega števila in razporeda študentov po študijskih središčih, kot smo prikazali v pogl. 3.1. Tako v 
nadaljevanju prikazujemo primerjavo: 
a) Tradicionalne izvedbe (F2F) (pogl. 3.2) 
b) Online izvedbe na način, ki smo ga predstavili v pogl. 3.1, 
c) Online izvedbe v Kopru, v treh zaporednih skupinah po 35 študentov. Mentoriranje bi izvedell 
asistent pri predmetu, ki bi ga seveda, če ni, predhodno usposobili. 
d) Online izvedbe v študijskih središčih Celje, Koper, Nova Gorica in Škofja Loka. Mentoriranje 
opravlja asistent.  
e) Online izvedbe v Kopru in Škofji Loki. In sicer tako, da bi študente iz Nove Gorice priključili 
koprski skupini, študente iz Celja pa škofjeloški skupini. Ker bi bili skupini v Kopru in Škofji 
Loki potem večji, bi mentorju – asistentu priznali 15 ur mentoriranja tedensko, namesto prej 
upoštevanih 10 ur. 
 
 Vrsta stroška a) F2F b) Online c)  3 skupine v KP 
d) 4 skupine 
po SLO 
e) 2 
skupini 
A.  Stroški institucije 1.859.878 2.235.826 2.746.353 3.011.648 2.436.065
1 Usposabljanje mentorjev 0 115.135 115.135 115.135 115.135
2 Zagotovitev infrastrukture 458.000 109.234 139.302 109.234 121.268
3 Priprava predmeta 671.578 838.396 838.396 838.396 838.396
4 Izvedba predmeta 473.048 877.926 1.358.385 1.653748 1.066.131
5 Evalvacija izvedbe 257.252 295.135 295.135 295.135 295.135
   
B. Stroški študentov 2.404.918 1.799.787 5.305.763 1.799.787 2.150.087
1 
Obisk organiziranih oblik 
izobraževalnega dela 1.134.600 217.000 3.722.976 217.000 567.300
2 Raba interneta 1.086.358 1.395.450 1.395.450 1.395.450 1.395.450
3 
Tiskanje gradiv - 84 %, 105 
študentov 183.960 187.337 187.337 187.337 187.337
       
  
Stroški institucije in 
študentov 4.264.796 4.035.613 8.052.152 4.841.435 4.586.152
Preglednica 29: Primerjava stroškov različnih izvedb 
Iz preglednice 29 je razvidno, da je za institucijo najprimernejša klasična izvedba predavanj. Če pa 
upoštevamo še vidik študentov, je bila izvedba, ki smo jo izvedli pri izrednih študentih primernejša.  
 
V poglavju 2.6.3 (Slika 10) smo prikazali mnenja letošnje in lanske izvedbe DEeP v e-učilnici. Medtem 
ko so lanski študentje visoko ocenjevali možnosti zamenjave učitelja z mentorjem, so letošnji 
študentje to možnost ocenjevali zelo nizko. Vzroke gre seveda iskati v tem, da so bili letošnji mentorji 
vsebinsko manj podkovani, zato bi kazalo pri online izvedbah uporabljati vsebinsko bolj podkovane 
mentorje. To so predvsem asistenti, ki bi jih za e-izobraževanje posebej usposobili. Tako bi lahko vršili 
organizacijsko, motivacijsko in vsebinsko podporo študentom v e-učilnici. Tudi ocenjevanje pisnih 
izdelkov, ki jih je v naši kalkulaciji opravljal višji predavatelj, kot potencialni nosilec predmeta, bi lahko 
izvedel asistent in s tem zmanjšal stroške izvedbe predmeta. Ob primerjavi podatkov o stroških 
institucije na študent KT (Slika 14), bi bilo po naši oceni, tako s stroškovnega kot s kakovostnega 
vidika, ob enakem številu in razporeditvi študentov po študijskih središčih, najprimernejša izvedba v 
Kopru in Škofji Loki, ob mentorski podpori asistenta, ki mu za delo v večji skupini študentov (50 oz. 55 
študentov), priznamo povečan normativ mentoriranja, to je 15 delovnih ur. 
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Slika 14: Primerjava stroškov različnih izvedb DEeP na študent KT 
V primeru, da bi asistent ocenjeval naloge in seveda porabil enako število ur, bi bil povprečni strošek 
institucije 3.767 SIT študent KT. 
 
Predlagan model e-izobraževanja bi bil primeren tudi iz vidika razmerja stroškov študent : institucija, 
ki ga prikazujemo na sliki 15, saj ne želimo stroškov prenašati v breme študenta. Prav tako pa iz vidika 
institucije ni ekonomsko upravičeno, da bi večji del stroškov nosila sama. 
 
0%
20%
40%
60%
80%
100%
a) F2F b) Online c)  3 skupine v KP d) 4 skupine po SLO e) 2 skupini
Stroški institucije Stroški študentov
 
 
Slika 15: Razmerje stroškov študentje : institucija pri različnih izvedbah DEeP 
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5 SKLEPNA RAZMIŠLJANJA 
 
Dvoletno raziskovanje izvajanja predmeta Digitalna ekonomija in e-poslovanja v e-učilnici je pokazalo 
nujnost kombinacije online izobraževanja s srečanji v živo. Po naši oceni naj bi se s študenti, v času 
izvedbe predmeta, v živo srečali najmanj dvakrat. 
 
Raziskava izpolnjevanja materialnih in subjektivnih pogojev študentov za e-izobraževanje je pokazala, 
da študentje FM dosegajo zadovoljiv nivo pogojev, s čemer so dane možnosti za nadaljnje uvajanje e-
izobraževanja na FM.  
 
Na osnovi raziskav smo izoblikovali model e-izobraževanja, ki ga bomo v prihodnje še dopolnjevali. Na 
FM želimo vpeljati e-izobraževanje, s katerim bomo dosegali tako izobraževalne kot ekonomske cilje. 
Uravnotežena uporaba IKT v izobraževanju, ob primernih metodah poučevanja predstavlja kakovostno 
prenovo izobraževalnega procesa. Z vidika institucije je seveda pomemben tudi stroškovni – 
ekonomski vidik. Iskanje modela uravnoteženja izobraževalnih in ekonomskih ciljev bomo raziskovali 
še v prihodnje. 
 
Nadaljnje raziskovanje zahtevajo tudi metode in načini dela v e-učilnici, ter povezanost metod in 
načinov dela z uspešnostjo študentov. 
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Ime spremenljivke Vrednost spremenljivke fk f%k M SD 
Moški 51 56,0 Spol 
Ženski  40 44,0 
  
Od 20 – 23 let 23 25,3 
Od 24 – 30 let 26 28,6 
Od 31 - 40 let  30 32,9 
Starost 
Nad 41 let 12 13,2 
30,9 8,1 
Splošna gimnazija 9 10,0 
Druga strokovna gimnazija 4 4,4 
Srednja strokovna šola 65 72,3 
Zaključena srednja šola 
Drugo 12 13,3 
  
2 13 15,9 
3 37 45,1 
4 23 28,0 
Ocena splošne ali poklicne 
mature 
5 9 11,0 
3,8 1,0 
1 – nezadovoljen   
2 2 2,1 
3 20 21,3 
4 57 60,6 
Zadovoljstvo s FM 
5 – zelo zadovoljen 15 16,0 
3,9 0,8 
Od 6 do 7 33 35,9 
Nad 7 do 8 47 51,1 
Nad 8 do 9 8 8,7 
Povprečna ocena študija 
Nad 9 4 4,3 
7,3 0,8 
1 – zelo nizka   
2 5 5,3 
3 25 26,6 
4 47 50,0 
Motiviranost za študij 
5 – zelo visoka 17 18,1 
3,8 0,8 
1 – stikov sploh ne potrebujem   
2 10 10,6 
3 28 29,8 
4 39 41,5 
Potrebnost stikov s 
študijskimi kolegi 
5 – stike zelo potrebujem 17 18,1 
3,7 0,9 
Preglednica 31: Splošni podatki anketirancev ob vključitvi v predmet 
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Ime spremenljivke Vrednost spremenljivke fk f%k M SD 
1 – slabše od ostalih   
2 4 4,3 
3 57 60,6 
4 30 31,9 
Ocena študijskih sposobnosti 
v primerjavi s študijskimi 
kolegi 
5 – boljše od ostalih 3 3,2 
3,3 0,6 
1 – slabše od ostalih   
2 7 7,4 
3 39 41,5 
4 38 40,5 
Ocena ustvarjalnih 
sposobnosti v primerjavi s 
študijskimi kolegi 
5 – boljše od ostalih 10 10,6 
3,5 0,8 
1 – slabše od ostalih   
2 1 1,1 
3 32 34,0 
4 46 48,9 
Ocena organizacijskih 
sposobnosti v primerjavi s 
študijskimi kolegi 
5 – boljše od ostalih 15 16,0 
3,8 0,7 
1 – slabše od ostalih   
2 6 6,4 
3 38 40,4 
4 41 43,6 
Ocena vodstvenih 
sposobnosti v primerjavi s 
študijskimi kolegi 
5 – boljše od ostalih 9 9,6 
3,6 0,8 
1 – slabše od ostalih   
2 2 2,1 
3 32 33,7 
4 41 43,2 
Ocena medčloveških 
sposobnosti v primerjavi s 
študijskimi kolegi 
5 – boljše od ostalih 17 17,9 
3,8 0,8 
Preglednica 32: Osebnostne značilnosti anketirancev ob vključitvi v predmet 
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Ime spremenljivke Vrednost spremenljivke fk f%k M SD 
1 – odklonilen   
2   
3 14 15,1 
4 32 34,4 
Odnos do IT 
5 – navdušujoč 47 50,5 
4,4 0,7 
DA 92 98,9 Ima doma računalnik 
NE 1 1,1 
  
V šoli   
Doma 42 45,2 Računalnik največ uporabljate 
drugje 51 54,8 
  
Do 5 let 19 20,4 
Nad 5 do 10 let 40 43,0 Leta uporabe računalnika 
Nad 10 let 34 36,6 
10,1 5,0 
1 – Ga ne uporabljam   
2 – Enkrat mesečno 1 1,1 
3 – Nekajkrat tedensko 9 9,7 
4 – Do 1 ure dnevno 7 7,5 
5 – 1 – 3 ure dnevno 20 21,5 
Pogostost uporabe 
računalnika 
6 – Več kot 3 ure dnevno 56 60,2 
  
1 – se ne strinjam   
2 1 1,1 
3 7 7,7 
4 25 27,5 
Osebni računalnik uporabljam 
z veseljem 
5 – se popolnoma strinjam 58 63,7 
4,5 0,7 
1 – se ne strinjam   
2 3 3,3 
3 3 3,3 
4 18 19,8 
Osebni računalnik mi koristi 
pri študiju 
5 – se popolnoma strinjam 67 73,6 
4,6 0,7 
1 – se ne strinjam   
2 3 3,3 
3 26 28,6 
4 39 42,8 
Sem dober uporabnik 
osebnega računalnika  
5 – se popolnoma strinjam 23 25,3 
3,9 0,8 
1 – se ne strinjam 77 85,5 
2 6 6,7 
3 5 5,6 
4 1 1,1 
Izogibam se uporabi 
osebnega računalnika  
5 – se popolnoma strinjam 1 1,1 
1,3 0,7 
 
Preglednica 33: Posedovanje osebnega računalnika in način uporabe osebnega računalnika ob vključitvi v 
predmet 
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Ime spremenljivke Vrednost spremenljivke fk f%k M SD 
0 – ga ne uporabljam   
1 – sem slab uporabnik 3 3,2 
2 4 4,3 
3 27 29,1 
4 40 43,0 
Sposobnost uporabe 
programa za urejanje besedil 
(npr.Worda) 
5 – sem odličen uporabnik 19 20,4 
3,7 0,9 
0 – ga ne uporabljam 6 6,5 
1 – sem slab uporabnik 6 6,5 
2 14 15,0 
3 26 28,0 
4 24 25,7 
Sposobnost uporabe 
programa za urejanje številk 
(npr. Excela) 
5 – sem odličen uporabnik 17 18,3 
3,2 1,4 
0 – ga ne uporabljam 42 45,2 
1 – sem slab uporabnik 14 15,0 
2 14 15,0 
3 15 16,1 
4 6 6,5 
Sposobnost uporabe 
programa za urejanje 
podatkov (npr. Accessa) 
5 – sem odličen uporabnik 2 2,2 
1,3 1,4 
0 – ga ne uporabljam 16 17,2 
1 – sem slab uporabnik 16 17,2 
2 14 15,1 
3 18 19,3 
4 21 22,6 
Sposobnost uporabe 
programa za predstavitve 
(npr. PowerPoint-a) 
5 – sem odličen uporabnik 8 8,6 
2,4 1,6 
0 – ga ne uporabljam   
1 – sem slab uporabnik   
2 4 4,3 
3 12 12,9 
4 44 47,3 
Sposobnost uporabe 
programa za pregledovanje 
spletnih strani (npr. Internet 
Explorerja) 
5 – sem odličen uporabnik 33 35,5 
4,1 0,8 
0 – ga ne uporabljam   
1 – sem slab uporabnik 3 3,2 
2 1 1,1 
3 6 6,5 
4 42 45,1 
Sposobnost uporabe 
programa za e-pošto 
5 – sem odličen uporabnik 41 44,1 
4,3 0,9 
Preglednica 34: Sposobnosti uporabe računalniških rešitev ob vključitvi v predmet 
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Ime spremenljivke Vrednost spremenljivke fk f%k M SD 
Doma, nimate interneta 5 5,4 
Ne veste, ker dostopate od 
drugod 1 1,1 
Navadna telefonska linija 32 34,4 
ISDN 10 10,7 
Kabelski dostop 9 9,7 
Dostop do Interneta 
ADSL 36 38,7 
  
Ne uporabljate   
Uporabljate le, če je nujno 2 2,2 
Uporabljate občasno 13 13,9 
Uporaba e-pošte 
Uporabljate vsakodnevno  78 83,9 
  
Ne uporabljate 1 1,1 
Uporabljate le za telefoniranje 9 9,9 
Uporabljate tudi SMS, MMS 58 63,7 
Uporabljate tudi WAP 14 15,4 
Uporaba prenosnega telefona 
Uporabljate tudi e-pošto 9 9,9 
  
DA 88 96,7 Uporaba bankomata 
NE 3 3,3 
  
DA 54 59,3 Uporaba e-bančništva 
NE 37 40,7 
  
Ne uporabljate   
Le za prijavo/odjavo na izpit 14 15,4 
Uporabljate bolj redko 36 39,6 
Pogostost uporabe ŠISa 
Uporabljate vsakodnevno 41 45,1 
  
Ali ga sploh imamo? 9 10,1 
Ga spremljam 73 82,0 Uporaba foruma v ŠISu 
Aktivno sodelujem 7 7,9 
  
Nikoli  20 22,0 
Redko 47 51,6 
Pogosto 19 20,9 
Sodelujete v kakšnem 
drugem forumu 
Vedno 5 5,5 
  
DA 7 7,8 Imate spletno stran 
NE 83 92,2 
  
Ne 47 51,6 
Enkrat 22 24,2 Ste se že učili s pomočjo zgoščenk? 
Večkrat 22 24,2 
  
Še ne 80 87,9 
Enkrat 6 6,6 Ste se že učili online? 
Večkrat 5 5,5 
  
Vam je bilo vseeno 5 5,5 
Ste želeli zamenjati predmet 1 1,1 
Vas je bilo strah, če boste lahko 
enakovredno sodelovali 13 14,3 
Ko ste izvedeli za izvedbo 
predmeta prek interneta 
Ste bili nad idejo navdušeni 72 79,1 
  
1 – niste pripravljeni   
2 1 1,1 
3 9 10,1 
4 36 40,5 
Pripravljenost sodelovanja z 
učiteljem po e-pošti. 
5 – ste navdušeni 43 48,3 
4,4 0,7 
Preglednica 35: Dostop do interneta, uporaba IT in storitev e-poslovanja ob vključitvi v predmet  
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Ime spremenljivke Vrednost spremenljivke fk f%k M SD 
1 – se ne strinjam   
2 6 6,7 
3 27 30,0 
4 32 35,5 
Individualni način dela mi 
ustreza 
5 – se popolnoma strinjam 25 27,8 
3,8 0,9 
1 – se ne strinjam 1 1,1 
2 4 4,4 
3 15 16,7 
4 41 45,6 
Delo v manjših skupinah mi 
ustreza 
5 – se popolnoma strinjam 29 32,2 
4,0 0,9 
1 – se ne strinjam 8 8,9 
2 30 33,3 
3 29 32,2 
4 18 20,0 
Delo v večjih skupinah mi 
ustreza 
5 – se popolnoma strinjam 5 5,6 
2,8 1,0 
1 – se ne strinjam 15 16,7 
2 28 31,1 
3 22 24,4 
4 16 17,8 
Samostojni študij mi ustreza 
5 – se popolnoma strinjam 9 10,0 
2,7 1,2 
1 – se ne strinjam 2 2,2 
2 15 16,7 
3 46 51,1 
4 24 26,7 
Klasična predavanja mi 
ustrezajo 
5 – se popolnoma strinjam 3 3,3 
3,1 0,8 
1 – se ne strinjam   
2 3 3,4 
3 18 20,5 
4 48 54,5 
Reševanje problemov mi 
ustreza 
5 – se popolnoma strinjam 19 21,6 
3,9 0,7 
1 – se ne strinjam 1 1,1 
2 5 5,6 
3 26 28,9 
4 37 41,1 
Možnost proste izbire teme za 
predstavitev mi ustreza 
5 – se popolnoma strinjam 21 23,3 
3,8 0,9 
1 – se ne strinjam 15 16,7 
2 19 21,1 
3 28 31,1 
4 24 26,7 
Nastop pred študijskimi kolegi 
mi ustreza 
5 – se popolnoma strinjam 4 4,4 
2,8 1,1 
1 – se ne strinjam 4 4,5 
2 16 18,0 
3 42 47,2 
4 23 25,8 
Izdelava obširnih projektnih 
nalog mi ustreza 
5 – se popolnoma strinjam 4 4,5 
3,1 0,9 
1 – se ne strinjam 2 2,2 
2 13 14,5 
3 37 41,1 
4 29 32,2 
Raziskovalno delo mi ustreza 
5 – se popolnoma strinjam 9 10,0 
3,3 0,9 
Preglednica 36: Ocena ustreznost posameznih metod izobraževalnega dela ob vključitvi v predmet 
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Ime spremenljivke Vrednost spremenljivke fk f%k M SD 
1 – nima pomena   
2 1 1,1 
3 4 4,5 
4 18 20,0 
Pomen motivacije za uspešen 
študij 
5 – ima zelo velik pomen 67 74,7 
4,7 0,6 
1 – nima pomena 3 3,3 
2 6 6,7 
3 23 25,6 
4 37 41,1 
Pomen sodelovanja s 
študijskimi kolegi za uspešen 
študij 
5 – ima zelo velik pomen 21 23,3 
3,7 1,0 
1 – nima pomena 2 2,2 
2 9 10,0 
3 33 36,7 
4 31 34,4 
Pomen sodelovanja z 
učiteljem za uspešen študij 
5 – ima zelo velik pomen 15 16,7 
3,5 1,0 
1 – nima pomena 1 1,1 
2   
3 7 7,8 
4 36 40,0 
Pomen učitelja, kot dobrega 
predavatelja za uspešen 
študij 
5 – ima zelo velik pomen 46 51,1 
4,4 0,7 
1 – nima pomena   
2 2 2,2 
3 20 22,2 
4 37 41,2 
Pomen duhovitega 
predavatelja za uspešen 
študij 
5 – ima zelo velik pomen 31 34,4 
4,1 0,8 
1 – nima pomena   
2 1 1,1 
3 1 1,1 
4 30 33,4 
Pomen zanimivega 
predavatelja za uspešen 
študij 
5 – ima zelo velik pomen 58 64,4 
4,6 0,6 
1 – nima pomena   
2 2 2,2 
3 7 7,8 
4 34 37,8 
Pomen praktično naravnanih 
predavanj za uspešen študij 
5 – ima zelo velik pomen 47 52,2 
4,4 0,7 
1 – nima pomena 6 6,7 
2 16 18,0 
3 28 31,5 
4 26 29,2 
Pomen sprotnega preverjanja 
za uspešen študij 
5 – ima zelo velik pomen 13 14,6 
3,3 1,1 
1 – nima pomena 3 3,3 
2 13 14,4 
3 40 44,4 
4 25 27,8 
Pomen praktično 
zasnovanega preverjanja 
znanja za uspešen študij 
5 – ima zelo velik pomen 9 10,0 
3,3 0,9 
1 – nima pomena   
2 7 7,9 
3 22 24,7 
4 33 37,1 
Pomen dobrih ocen za 
uspešen študij za uspešen 
študij 
5 – ima zelo velik pomen 27 30,3 
3,9 0,9 
Preglednica 37: Ocena vpliva posameznih dejavnikov na uspešnost študij ob vključitvi v predmet 
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Ime spremenljivke Vrednost spremenljivke fk f%k M SD 
1 – nikoli  22 26,8 
2 – redko 27 33,0 
3 – občasno  17 20,7 
Prek Interneta prenašam 
glasbo 
4 – pogosto  16 19,5 
2,3 1,1 
1 – nikoli  41 50,6 
2 – redko 13 16,0 
3 – občasno  14 17,3 
Prek Interneta prenašam 
filme  
4 – pogosto  13 16,0 
2,0 1,2 
1 – nikoli  45 54,2 
2 – redko 17 20,5 
3 – občasno  12 14,5 
Poslušam internetni radio  
4 – pogosto  9 10,8 
1,8 1,0 
1 – nikoli  57 71,3 
2 – redko 13 16,2 
3 – občasno  7 8,8 
Prek Interneta gledam TV 
4 – pogosto  3 3,7 
1,5 0,8 
1 – nikoli  48 61,5 
2 – redko 10 12,8 
3 – občasno  11 14,1 
Se udeležujemo sinhronih 
klepetalnic (chat) 
4 – pogosto  9 11,5 
1,8 1,1 
1 – nikoli  41 50,6 
2 – redko 24 29,6 
3 – občasno  12 14,8 
Se udeležujem asinhronih 
klepetalnic (forumi) 
4 – pogosto  4 4,9 
1,7 0,9 
1 – nikoli  69 87,3 
2 – redko 4 5,1 
3 – občasno  4 5,1 
Uporabljam zvočne 
klepetalnice (voice chat) 
4 – pogosto  2 2,5 
1,2 0,7 
1 – nikoli  74 92,4 
2 – redko 3 3,8 
3 – občasno  3 3,8 
Uporabljam internetno 
kamero 
4 – pogosto    
1,1 0,4 
1 – nikoli  58 69,9 
2 – redko 11 13,3 
3 – občasno  10 12,0 
Igram internetne igrice 
4 – pogosto  4 4,8 
1,5 0,9 
1 – nikoli  1 1,2 
2 – redko 2 2,4 
3 – občasno  6 7,1 
Uporabljam e-pošto 
4 – pogosto  75 89,3 
3,9 0,5 
1 – nikoli  1 1,2 
2 – redko 1 1,2 
3 – občasno  3 3,6 
Internet uporabljam za 
prijavo/odjavo na izpit 
4 – pogosto  79 94,0 
3,9 0,4 
1 – nikoli  2 2,4 
2 – redko 1 1,2 
3 – občasno  9 10,7 
Internet uporabljam za 
iskanje študijskih gradiv 
4 – pogosto  72 85,7 
3,8 0,6 
1 – nikoli  41 51,9 
2 – redko 9 11,4 
3 – občasno  9 11,4 
Internet uporabljam za 
iskanje študentskega dela 
4 – pogosto  20 25,3 
2,1 1,3 
Uporaba interneta po namenu in pogostosti – 1. del 
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Ime spremenljivke Vrednost spremenljivke fk f%k M SD 
1 – nikoli  27 34,2 
2 – redko 25 31,6 
3 – občasno  17 21,5 
Internet uporabljam za 
nakupovanje 
4 – pogosto  10 12,7 
2,1 1,0 
1 – nikoli  19 23,5 
2 – redko 7 8,6 
3 – občasno  15 18,5 
Internet uporabljam za e-
bančništvo 
4 – pogosto  40 49,4 
2,9 1,2 
1 – nikoli  36 45,6 
2 – redko 22 27,8 
3 – občasno  16 20,3 
Internet uporabljam za e-
upravo 
4 – pogosto  5 6,3 
1,9 1,0 
1 – nikoli  32 38,6 
2 – redko 9 10,8 
3 – občasno  24 28,9 
Internet uporabljam za 
iskanje turističnih destinacij 
4 – pogosto  18 21,7 
2,3 1,2 
Preglednica 38: Uporaba interneta po namenu in pogostosti – 2. del 
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Ime spremenljivke Vrednost spremenljivke fk f%k M SD 
1 – se sploh ne strinjam  1 1,2 
2 2 2,4 
3 20 24,1 
4 31 37,4 
E-učilnica je prijazno 
okolje 
5 – se popolnoma strinjam  29 34,9 
4,0 0,9 
1 – se sploh ne strinjam    
2 3 3,6 
3 9 10,7 
4 38 45,2 
E-učilnica je enostavna 
za uporabo 
5 – se popolnoma strinjam  34 40,5 
4,2 0,8 
1 – se sploh ne strinjam    
2 3 3,6 
3 14 16,7 
4 37 44,0 
E-učilnica je pregledno 
urejena 
5 – se popolnoma strinjam  30 35,7 
4,1 0,8 
Preglednica 39: Mnenja anketirancev o e-učilnici 
 
Ime spremenljivke Vrednost spremenljivke fk F%k M SD 
1 – se sploh ne strinjam    
2 4 4,8 
3 10 11,9 
4 41 48,8 
Gradiva so bila 
razumljiva 
5 – se popolnoma strinjam  29 34,5 
4,1 0,8 
1 – se sploh ne strinjam  1 1,2 
2 1 1,2 
3 11 13,1 
4 36 42,8 
Gradiva so bila 
pregledna 
5 – se popolnoma strinjam  35 41,7 
4,2 0,8 
1 – se sploh ne strinjam  20 24,1 
2 20 24,1 
3 22 26,5 
4 13 15,7 
Želel/a bi si interaktivna 
gradiva 
5 – se popolnoma strinjam  8 9,6 
2,6 1,3 
Preglednica 40: Mnenja anketirancev o gradivih 
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Ime spremenljivke Vrednost spremenljivke fk f%k M SD 
1 – se sploh ne strinjam  9 10,7 
2 6 7,1 
3 33 39,3 
4 25 29,8 
Izvedba predmeta je bila v 
skladu s pričakovanji 
5 – se popolnoma strinjam  11 13,1 
3,3 1,1 
1 – se sploh ne strinjam  20 24,1 
2 19 22,9 
3 24 28,9 
4 11 13,3 
Takšen načina študija je lažji 
od klasičnega študija. 
5 – se popolnoma strinjam  9 10,8 
2,6 1,3 
1 – se sploh ne strinjam  5 6,0 
2 1 1,1 
3 17 20,2 
4 36 42,9 
Takšen načina študija je 
zanimivejši od klasičnega 
študija. 
5 – se popolnoma strinjam  25 29,8 
3,9 1,0 
1 – se sploh ne strinjam    
2 2 2,4 
3 8 9,6 
4 24 29,0 
V študij sem vložil/a več 
napora, kot pri klasičnem 
študiju. 
5 – se popolnoma strinjam  49 59,0 
4,5 0,8 
1 – se sploh ne strinjam    
2 3 3,6 
3 12 14,5 
4 28 33,7 
Študij je od mene zahteval 
vel napora, kot klasični 
študij. 
5 – se popolnoma strinjam  40 48,2 
4,3 0,8 
1 – se sploh ne strinjam  3 3,6 
2 4 4,7 
3 20 23,8 
4 26 31,0 
S študijskimi kolegi smo bolj 
sodelovali, kot pri klasičnem 
študiju. 
5 – se popolnoma strinjam  31 36,9 
3,9 1,1 
1 – se sploh ne strinjam  2 2,4 
2 4 4,8 
3 30 35,7 
4 29 34,5 
S takšnim načinom študija 
smo pridobili več znanja, kot 
pri klasičnem študiju. 
5 – se popolnoma strinjam  19 22,6 
3,7 1,0 
1 – se sploh ne strinjam  15 17,9 
2 16 19,0 
3 28 33,3 
4 8 9,6 
Če bi imel/a možnost, bi 
študiral/a na takšen način. 
5 – se popolnoma strinjam  17 20,2 
3,0 1,4 
1 – se sploh ne strinjam  14 16,9 
2 17 20,5 
3 26 31,3 
4 16 19,3 
Število kontaktnih predavanj 
bi lahko bilo manjše. 
5 – se popolnoma strinjam  10 12,0 
2,9 1,3 
1 – se sploh ne strinjam  11 13,1 
2 13 15,5 
3 26 31,0 
4 15 17,9 
Online študij je zame cenejši 
od klasičnega študija. 
5 – se popolnoma strinjam  19 22,6 
3,2 1,3 
Preglednica 41: Mnenja anketirancev o izvedbi predmeta  
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Ime spremenljivke Vrednost spremenljivke fk f%k M SD 
1 – se sploh ne strinjam  8 9,5 
2 8 9,5 
3 21 25,0 
4 31 37,0 
Z učiteljem/mentorjem sem 
vzpostavil boljši odnos, kot 
pri klasičnem predavanju. 
5 – se popolnoma strinjam  16 19,0 
3,5 1,1 
1 – se sploh ne strinjam  5 6,0 
2 4 4,8 
3 16 19,0 
4 32 38,1 
Učitelj/mentor je bil v učilnici 
lažje dosegljiv, kot pri 
klasičnem predmetu. 
5 – se popolnoma strinjam  27 32,1 
3,8 1,1 
1 – se sploh ne strinjam  13 15,5 
2 15 17,9 
3 17 20,2 
4 22 26,2 
Mentor lahko v celoti 
nadomesti predavatelja. 
5 – se popolnoma strinjam  17 20,2 
3,2 1,4 
1 – se sploh ne strinjam  8 9,6 
2 8 9,6 
3 20 24,1 
4 29 34,9 
Prisotnost mentorja v učilnici 
izboljšuje mojo uspešnost pri 
študiju predmeta. 
5 – se popolnoma strinjam  18 21,7 
3,5 1,2 
Preglednica 42: Mnenja anketirancev o trditvah, vezane na izvajalce predmeta  
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Ime spremenljivke Vrednost spremenljivke fk f%k M SD 
1 – se sploh ne strinjam  8 9,6 
2 15 18,1 
3 38 45,8 
4 12 14,5 
Na študijske aktivnosti sem 
se navadil/a brez težav. 
5 – se popolnoma strinjam  10 12,0 
3,0 1,1 
1 – se sploh ne strinjam  13 15,7 
2 27 32,5 
3 29 34,9 
4 12 14,5 
Tedenske študijske aktivnosti 
niso bile zahtevne. 
 
5 – se popolnoma strinjam  2 2,4 
2,6 1,0 
1 – se sploh ne strinjam  6 7,2 
2 8 9,7 
3 24 28,9 
4 31 37,3 
Študijske aktivnosti so bile 
jasno opredeljene. 
 
5 – se popolnoma strinjam  14 16,9 
3,5 1,1 
1 – se sploh ne strinjam  4 4,8 
2 9 10,9 
3 20 24,1 
4 25 30,1 
Opravljanje izpita prek 
tedenskih študijskih 
obveznosti mi ustreza. 
 
5 – se popolnoma strinjam  25 30,1 
3,7 1,2 
1 – se sploh ne strinjam  2 2,4 
2 4 4,8 
3 15 18,1 
4 26 31,3 
Sodelovanje v skupini mi ni 
povzročalo težav. 
5 – se popolnoma strinjam  36 43,4 
4,1 1,0 
1 – se sploh ne strinjam  11 13,3 
2 22 26,5 
3 30 36,1 
4 16 19,3 
Študijske aktivnosti so bile 
ravno prav obsežne. 
 
5 – se popolnoma strinjam  4 4,8 
2,8 1,1 
1 – se sploh ne strinjam  3 3,7 
2 5 6,2 
3 25 30,9 
4 33 40,7 
Zasnovane študijske 
aktivnosti dajejo predmetu 
večjo praktično uporabno 
vrednost, kot jo imajo 
klasični predmeti. 5 – se popolnoma strinjam  15 18,5 
3,6 1,0 
1 – se sploh ne strinjam  17 21,0 
2 12 14,8 
3 24 29,6 
4 14 17,3 
Če bi pred vključitvijo v 
predmet vedel/a, kakšne 
študijske aktivnosti me 
čakajo, bi ponovno izbral/a 
takšen način izvedbe. 5 – se popolnoma strinjam  14 17,3 
3,0 1,4 
Preglednica 43: Mnenja anketirancev o trditvah, vezane na študijske aktivnosti 
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Ob zaključku študija sem Vrednost spremenljivke fk f%k M SD 
1 – se sploh ne strinjam  11 15,5 
2 9 12,7 
3 33 46,4 
4 10 14,1 
bolj motiviran za študij 
5 – se popolnoma strinjam  8 11,3 
2,9 1,2 
1 – se sploh ne strinjam  7 8,4 
2 11 13,3 
3 35 42,2 
4 22 26,5 
bolj samoiniciativen 
5 – se popolnoma strinjam  8 9,6 
3,2 1,1 
1 – se sploh ne strinjam  8 9,6 
2 9 10,9 
3 22 26,5 
4 35 42,2 
izboljšal komunikacijske 
sposobnosti 
5 – se popolnoma strinjam  9 10,8 
3,3 1,1 
1 – se sploh ne strinjam  7 8,4 
2 8 9,6 
3 37 44,7 
4 23 27,7 
izboljšal študijske 
sposobnosti 
5 – se popolnoma strinjam  8 9,6 
3,2 1,0 
1 – se sploh ne strinjam  6 7,2 
2 10 12,0 
3 28 33,7 
4 25 30,1 
bolj ustvarjalen 
5 – se popolnoma strinjam  14 16,9 
3,4 1,1 
1 – se sploh ne strinjam  5 6,0 
2 8 9,7 
3 31 37,3 
4 29 34,9 
razvil boljše organizacijske 
sposobnosti 
 
5 – se popolnoma strinjam  10 12,0 
3,4 1,0 
1 – se sploh ne strinjam  7 8,3 
2 5 6,0 
3 43 51,2 
4 19 22,6 
si izboljšal vodstvene 
sposobnosti 
 
5 – se popolnoma strinjam  9 10,7 
3,2 1,0 
1 – se sploh ne strinjam  4 4,8 
2 6 7,2 
3 23 27,8 
4 30 36,1 
izboljšal sposobnosti za delo 
v skupini 
 
5 – se popolnoma strinjam  20 24,1 
3,7 1,1 
1 – se sploh ne strinjam  6 7,2 
2 7 8,4 
3 30 36,1 
4 25 30,1 
postal bolj vztrajen 
 
5 – se popolnoma strinjam  15 18,1 
3,4 1,1 
1 – se sploh ne strinjam  11 13,3 
2 4 4,8 
3 19 22,9 
4 30 36,1 
postal boljši uporabnik 
računalnika in programov 
5 – se popolnoma strinjam  19 22,9 
3,5 1,3 
Preglednica 44: Mnenja anketirancev o trditvah, vezane na spremembo sposobnosti študentov zaradi online 
izobraževanja 
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